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のオノマトペ・リスト」およびその凡例を参照されたい。当該方言の語彙においてオノマ
トペが占める割合は，上記資料における全語形ののべ語数が 1 万語を超えることからみて，
とりわけ多いものではない。方言集としては〔1〕に比べて〔3〕が倍以上の数となったが，
これは他地域の方言集・方言辞典と同傾向で，近年になるほど方言におけるオノマトペが
語形として意識されやすくなったことの反映であると考えられる。  
 このリストをもとに，以下，語形と意味について述べる。  
 
２．２ 語形の種類  
 
 喜界町方言オノマトペ・リストにおける語形2の種類は，主に次の 3 種類である。  
 
  ①繰り返し語形（語末の長音が繰り返しに対応しない語形も含む）  
アドゥナアドゥナ，ウチャウチャ，ッウニャッウニャ，ガジガジ，ガタガタ，ガヂガ
ヂ，カミャカミャ，ガラガラ，キーキー，グーグ，グジュグジュ，クスクス，グヂュ
グヂュ，グツグツ，グラグラ，クリクリ，ゲーゲ，ケーケー，ゲーゲー，コーコー，
ゴンゴン，サーサ，ザーザ，ザーザー，サッサ，サラサラ，ジルジル，ジワジワ，ス
ッサギスッサギ，ズラズラ，セカセカ，ソーソ，ソヨソヨ，ターリターリ，タチョタ
チョ，ヂヂ，ヂルヂル，チンチン，ツッチャツッチャ，ツルツル，ツンツン，ディー
ディー，テヤテヤ，ドゥムドゥム，トゥルトゥル，ドゥルドゥル，ドキドキ，ドンド
ン，ナドナド，ナンブナンブ，ニューニュー，ネィーネィー，バタバタ，パチパチ，
ハッチラハッチラ，ハラハラ，ピーピー，ヒーラヒーラ，ヒーリヒーリ，ビラビラ，
ブーブー，ブカブカ，フトゥフトゥ，フトフト，フヤフヤ，ブラブラ，ブルブル，マ
ードゥイマードゥイ，マーマー，マチャマチャ，マヤマヤ，マンチャマンチャ，ムシ
ャムシャ，ムジャムジャ，ムチャーリムチャーリ，ムチャムチャ，ムドムド，ムニャ
ムニャ，ユデーユデー，ユフユフ，ユラユラ，ヨイヨイ，ヨーリヨーリ，ヨイヨーイ，
ヨーガリヨーガリ，ヱーヱ  
 
  ②イ・リ・ラ等が付く語形  
・イ：アッサイ，エーイ，ガッツイ，ガットゥイ，グルイ，グンナイ，サッパイ，シ
ッカイ，シッタイー，スッタイ，スッパイ，ズップイ，チッカイメッカイ，ツマ
イ，ドゥップイ，ゾップイ，トゥムイ，ニューウイ，ニューワイ，ビッタイ，ユ
ラリユイ，ユルイ，ヨーイ，ヨイヨイ，マードゥイマードゥイ，ヨイヨーイ 
 
・リ：サリッ，ツゾーリ，ヨーリ，サンジャリ，クリクリ，ターリターリ，ヒーリヒ
                                                   
2 無気音・鼻音・アクセントの表記は省略した。原典を参照されたい。  
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ーリ，ムチャーリムチャーリ，ヨーリヨーリ，ヨーガリヨーガリ 

・ラ：バラ，パラー，ビラー，ブラ，ガラガラ，グラグラ，ズラズラ，ハッチラハッ
チラ，ハラハラ，バンバラー，ヒーラヒーラ，ビラビラ，ブラブラ，ユラッサラ，
ユラユラ  
 
  ճト㸭トゥ（๪モの᥋辞）が付く語形  
アッサイ ト，グルイ ト，サッパイ ト，シッカイ ト，ユルイ ト，ウガッ ト，
クッ ト，ヤッ ト，ブン トゥ，ツン ト，パシ トゥ，スハッ ト，サーザー
ト，ディーディー トゥ，ネィーネィー ト，マーマー トゥ  

 上記から，喜界町における方言オノマトペの語形はᮏᅵ方言と同ᵝ，繰り返し語形が多
いⅬでᮏᅵ方言と同ᵝであることがわかる。ࡲた，ྡモ「ドゥル（Ἶ）」の繰り返し語形
「ドゥルドゥル（Ἶなどの形≧。どࢁどࢁ）」，ືモ「ウチャ（ᾋࡁ）」の繰り返し語形「ウ
チャウチャ（ⴠࡕ╔ࡁのないこと。࠺ࡁ࠺ࡁ）など，ྡモやືモと㛵ಀがある語形もある。 
 ᮏᅵ方言と␗なるⅬとして，語末音にリ・ラよりもイが多いことがあࡆられる。イはラ
⾜子音が⬺ⴠしたものと考えられる。ࡲた，イが付いた語形は繰り返し語形がᑡないのに
対して，ラが付く語形はほとࢇどが繰り返し語形である。  
 ࡲた，ᮏᅵ方言と比べるとືモのᵓᡂせ⣲としての⏕⏘ᛶはあࡲり㧗くない。ືモ「す
る」┦当の語形が付く「ツルツル シ」「ドキドキ シ」などの語形はあるが，他方言やඹ
㏻語にみられる「キラメク」「ザワメク」，「ネバツク」「ムカツク」などのよ࠺なືモ
᥋辞メクやツクが付いた語は☜ㄆでࡁない。୍方で，オノマトペ㸩「ே」のよ࠺な形，た
とえࡤ「ブラムン（することがなくࡪらつくே㸻することがなく㐟びくらすே）」「クス
チャー（のどがࡈࢁࡈࢁしているே㸻ႍᜥのே）」など，ྡモと⤖びつく形はᩓぢされる。 
 
２．㸱 ព࿡のศ類  
 
 喜界町方言オノマトペ・リストを意味によって次の 7 種類にศ類した。語数はᣓᘼෆに
♧した（ヲ⣽は表 1 を参照）3。  
 
                                                   
3  たࡔし，௒ᅇのศ類は，方言オノマトペについて୍⯡に⾜࠺べࡁศ類とい࠺より，喜界町
方言オノマトペ・リストをみわたし，意味で全యを኱ࡁくศけよ࠺とすると 7 種類になるとい
࠺よ࠺なものである。したがって，᪥ᮏ語方言あるいは᪥ᮏ語方言全యにおける喜界町方言
について，オノマトペの特徴をᢕᥱするためには，他地域との比㍑をど㔝にධれたศ類がᚲせ
になる。ࡲた，これらのศ類の࠺ࡕ，մ㏿ᗘ・յᚰ⌮・ն㔞・շᢳ㇟的意味は๪モにศ類され
ることが多いとᛮわれる。ここではヲ⣽な意味༊ูのためにศけたが，このศ類については
෌考のవ地がある。  
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  ①音͐͐ື≀の㬆ࡁኌやᐇ㝿の≀音を表す語（ᨃ音語・ᨃኌ語）（36 語）  
  ②ືࡁ͐≀やேのືくよ࠺すを表す語（39 語） 
  ճ㌟యឤぬ͐㌟యのㄪ子や⭡ල合・╧╀≧ែ，ゐりᚰ地などを表す語（18 語）  
  մ㏿ᗘ͐ືࡁの㏿ᗘを表す語（18 語）  
  յᚰ⌮͐ேの気ᣢࡕを表す語（10 語）  
  ն㔞͐͐஦≀の㔞を表す語（21 語）  
  շᢳ㇟的意味͐上記に当てはࡲらないᢳ㇟的な意味を表す語（例：ࡕࡻ࠺ど・たくさ
ࢇ・しっかり・あたかも・も࠺，など）。（25 語） 
 
 語数は，①音・②ືࡁ，次いでշᢳ㇟的意味・ն㔞にศ類されたのべ語数が多いが，特
にどの意味が多いとい࠺ことはない。ࡲた，୍つの語が」数の意味をᣢつとい࠺ことも，
୍つの意味を」数の語形が表すとい࠺こともなく，このリストにおいては୍つの語が」数
の意味をᣢつとい࠺ことはなかった。  
 
２．㸲 語形の種類࡜ព࿡のศ類  
 
 語形の種類と意味のศ類を⤌み合わࡏてのべ語数をࡲとめると，表 1 のよ࠺になる。  
 
⾲㸯 語形の種類 ABC ࡜ព࿡のศ類ձ㹼շの㛵ಀ  
  93 語 50 語 16 語 
  A ⧞ࡾ㏉ࡋ語形  B㹼࢖࣭࣭ࣛࣜ  C㹼ࢺ࣭ࢺࢗ 
36 語 ձ㡢 䖃 24 ㄒ㻌 䕧 7 ㄒ 䠉 1 ㄒ 
39 語 ղືࡁ  䖃 30 ㄒ 䖂 12 ㄒ 䠉 0 ㄒ 
18 語 ճ㌟యឤぬ  䖃 15 ㄒ 䖂 8 ㄒ 䠉 0 ㄒ 
18 語 մ㏿ᗘ  䖃 11 ㄒ 䕧 5 ㄒ 䕧 3 ㄒ 
11 語 յᚰ⌮  䕧 8 ㄒ 䕧 3 ㄒ 䠉 1 ㄒ 
21 語 ն㔞 䠉 2 ㄒ 䖂 8 ㄒ 䕧 3 ㄒ 
25 語 շᢳ㇟ⓗព࿡  䠉 3 ㄒ 䕧 7 ㄒ 䖂 8 ㄒ 
（ิの┠Ᏻとして：ە多い，۔やや多い，ڹややᑡない，㸫ほとࢇどない・ない） 
 
 表 1 から，喜界町方言のオノマトペは，語形と表される意味との㛫に㛵㐃があることが
わかる。A 繰り返し語形は，①音・②ືࡁ・ճ㌟యឤぬ・մ㏿ᗘを表すものに多く，ն㔞・
շᢳ㇟的意味を表すものにはᑡない。C ト・トゥをᚋ᥋する語形はշᢳ㇟的意味を表すも
のに多く，①音・②ືࡁ・ճ㌟యឤぬ・յᚰ⌮を表すものにはほとࢇどない。㏫のみかた
をすると，ᐇ㉁的なものには繰り返し語形が多く，ᢳ㇟的なものにはト・トゥをᚋ᥋する  
ものが多いとい࠺傾向があるといえる。  
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㸱 ႐⏺⏫ᇛஂ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌
 
㸱．㸯 㠃᥋ㄪᰝのほⅬ  
 㠃᥋ㄪᰝでは，喜界町方言オノマトペ・リストでもっとも語数が多かった㒊ศにὀ┠し，
語の౑いศけをᢕᥱでࡁるよ࠺㉁ၥᩥを⏝意した。語数が多かったのは，ᐇ㝿の音やኌを
表すሙ合，ືࡁのよ࠺すを表すሙ合，それらに比べるとややᢳ㇟的な意味に⏝いられるሙ
合である。したがってㄪᰝでは，㞵音とື≀の㬆ࡁኌなどを表すオノマトペ，ேやື≀の
ືࡁのよ࠺すを表すオノマトペ，㏿ᗘと㔞を表す๪モ的⏝ἲのオノマトペをྲྀり上ࡆるこ
ととした。  
 語彙の◊✲，特に意味記述においては，㏻ᖖ，いわࡺる「㛢ࡌられたయ⣔」を௬ᐃし，
そのయ⣔ෆでの語の౑いศけを記述していく。無㝈にᗈがる語彙を୍ᐃの⠊ᅖにᅖい㎸み，
その୰での意味的な㛵ಀを᫂らかにするとい࠺ことである。௒ᅇのㄪᰝでは，オノマトペ・
リストから類ఝ・㞄᥋する意味で౑いศけられることがぢ㎸ࡲれる」数の語形⩌を㑅びฟ
し，⌰⌫方言・ᮏᅵ方言との㛵㐃やㄪᰝのしやすさにも考៖しながらㄪᰝをタィした。  
 㠃᥋ㄪᰝは，2010(ᖹᡂ22)年9᭶10᪥に，ᇛஂබẸ㤋においてᇛஂの⏕えᢤࡁの㧗年ᒙ・
ዪᛶ2ྡ（1929⏕，1932⏕）を対㇟に，➹⪅が⾜った。お஧ேのᅇ⟅には኱ࡁな㐪いがみ
られなかったため，ᮏ✏ではࡲとめてあつか࠺。ࡲた，方言の表記について，ᩥ⊩資料は
原ᩥにᇶ࡙く。㠃᥋ㄪᰝの⤖ᯝはなるべくⓎ音に近いカタカナ表記をᇶᮏとし，オノマト
ペ㒊ศに音ኌ表記をే記する。  
 以下，㡰にㄪᰝ⤖ᯝを述べる。  
 
㸱．２ 㡢ࢆ⾲ࡍ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌  
 喜界町方言オノマトペ・リストで「音」にศ類した語をᴫほすると，ಶูの音を表す語
が多く，ఱらかの意味య⣔をなしているとᛮわれるものはぢฟしにくい。ࡲた，音を表す
オノマトペにおいて，኱ࡁな音は᭷ᶆࡔが，ᑠさな音は無ᶆであると考えられる。ここで
は㞵音を表すオノマトペをたࡎࡡたが，኱ࡁな㞵音にはオノマトペが⏝いられるものの，
ᑠさな㞵音にはオノマトペがᅇ⟅されなかった。 
 ⃭しい㞵の㝆る音は(1)のよ࠺にザーザー>ʥaːʥDː@と表⌧される。(2)(3)のよ࠺なオノマ
トペ以እの表⌧もᅇ⟅された。 
 (1) ザーザー>ʥaːʥDː@ アメ フットゥイヤー。（⃭しい音で㞵が㝆っている。）  
 (2) シンコクアメ フットゥイヤー。（⃭しい㞵が㝆っている。）  
 (3) オーアメ フットゥイヤー。（኱㞵が㝆っている。）  
 ᙅい㞵が㝆るよ࠺すを表すሙ合には，次のよ࠺なオノマトペ以እの語形がᅇ⟅された。  
 (4) ナマアミ フットゥイヤー。（ᙅい㞵が㝆っている。）  
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㸱．㸱 ື≀の㬆ࡁኌࡸື≀ࡀࡓ࡚ࡿ㡢ࢆ⾲ࡍ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌  
 㬆ࡁኌを表すオノマトペについては，㇜，㤿，∵，⊧，≟，㭜，㞼㞛，ᑿ長㭜，㭬の㬆
ࡁኌについて，(5)㹼(13)のよ࠺なᅇ⟅をᚓた。  
 (5) ㇜：ゴイーゴイー>СRLːСRLː@ 
 (6) 㤿：ヒー>ɥLː@ 
 (7) ∵：ࣔー>PRː@ 
 (8) ⊧：ニャーニャー>QMDːQMDː@ 
 (9) ≟：ワンワン>ZDِZDِ@
  㭜：クークークークー>NXːNXːNXːNXː@（㬆ࡁኌ） 
    㭜：コケコッコー>NRNHNRNNRː@（ᮅ，᫬を࿌ࡆる㬆ࡁኌ。ඹ㏻語的） 
  㞼㞛：チッチー>߽LW߽Lː@ 
 (12) ᑿ長㭜：࣊ー࣊ーコイコイコイ>KHːKHːNRLNRLNRL@ 
 (13) 㭬：࣍ントニタケタカ>KRQWRQLNDNHWDND@（⪺ࡁなしの୍種）  
 ⽪については，⩚音を表すオノマトペがᅇ⟅された。  
 (14) ࣊ーガ ブーブー>EXːEXː@ スイ。（⼚がブンブンする。㸻⽪がブンブン㣕ࡪ。）
 次の(15)は⊧がのどを㬆らす音のオノマトペであるが，これは(16)のよ࠺に⊧を࿧ࡪと
ࡁの࿧びかけでもある。  
 (15) ⊧が：グルグル，グルグル>СXޞXСXޞXСXޞXСXޞX@（⊧がႃを㬆らす音）
 (16) ⊧に：グルグル，グルグル>СXޞXСXޞXСXޞXСXޞX@（⊧を࿧びᐤࡏるとࡁ）
 「⊧」のྡ⛠にはグルー>СXޞXː@を⏝いる4。ᇛஂのヰ⪅お஧ேに「⊧」をグルー>СXޞXː@
と表す⌮⏤をᑜࡡたとこࢁ，もともとは⊧がのどを㬆らす音をࡲࡡたオノマトペに⏤᮶す
るとのᅇ⟅であった。ᗂඣ語としても⏝いるが，኱ே語でもあるとい࠺。このことから，
(15)(16)のオノマトペの▷⦰形が「⊧」を表すྡモになったものと考えられる5。喜界ᓥ༡
㒊に఩⨨する上჆㕲，୰㔛の⏕えᢤࡁヰ⪅（どࡕらも⏨ᛶ）からも同ᵝのᅇ⟅をᚓた。  
 喜界町の方言ศᕸについては୰ᮏṇᬛ(1987)にヲしい。༡す㒊にグルー>СXޞXː@がศᕸす
るよ࠺すとグルー>СXޞXː@の⏤᮶について，次のよ࠺に述べている（p.67。下⥺は竹田によ
る）。  
 
                                                   
4 㠃᥋ㄪᰝではグルー>СXޞXː@が⮬Ⓨ的にᅇ⟅され，ㄏᑟによってマヤー>majaː@もᅇ⟅され
た。 
5 ᒾ಴(1941)には「グルー：⊧。マヤーに同ࡌ。」（p.101）とある。  
6 ୰ᮏ(1981)(1979)がᣦ᦬するよ࠺に，ྡモ「⊧」を表す>majaː@が⊧の㬆ࡁኌのオノマトペ
に⏤᮶する語であるかど࠺か，௒ᅇのㄪᰝでは☜ㄆでࡁなかった。௒ᚋのㄢ㢟である。  
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 ⊧を表す喜界ᓥの方言はࠊマヤー
とグルーの୧形でありࠊ次のよ࠺に
なっている。  
 majaː Ⲩᮌࠊᡭஂὠஂࠊᾆ原ࠊ
ᕝᕊࠊⰼⰋ἞ࠊⵦ⏕ࠊ㜿ఏࠊ
჆㕌ࠊⓑỈࠊ᪩町ࠊሷ㐨ࠊ
బᡭஂࠊᚿᡞᱩࠊᑠ㔝ὠࠊ
ఀᐇஂࠊఀ◁ࠊ長ᕊࠊ୰⇃ࠊ
す┠ࠊ኱ᮅᡞࠊᓥ୰ࠊඛෆࠊ
୰㛫ࠊụ἞  
 СXޞXː Ⲩᮌࠊ上჆㕲ࠊඛᒣࠊᾆ
原ࠊబᡭஂࠊ⁪ᕝࠊᇛஂࠊ
ᒣ田ࠊ⩚㔛ࠊụ἞ࠊ㉥㐃ࠊ
‴ࠊ୰㔛 
 マヤー⣔はࠊ໭㒊と୰㒊を୰ᚰに
ศᕸしࠊグルー⣔は‴を୰ᚰに༡㒊
にศᕸしている。
 喜界ᓥで⊧をマヤーとかグルー
とかい࠺がࠊそのྡ付けかたが⯆味
῝い。マヤーは⊧の㬆ࡁኌからࡁた
ᨃኌ語である。ではグルーはどのよ
࠺な語であࢁ࠺か。これもᨃኌ語でࠊ⊧がேなつっこくすりᐤって᮶てႃを㬆らすと
こࢁからࡁている。同ࡌᨃኌ語⏤᮶の語であっても㬆ࡁኌとႃを㬆らすことの୧方か
ら᮶ているのは⯆味῝いことである。 
 Ἀ⦖方言で⊧をマヤーとい࠺のࡔが，⊧を࿧ࡪとࡁは⊂特のしࡄさがある。ᡭをᕪ
しฟしࠊᡭのᖹを上にしてᣦを❧てࠊᒅఙさࡏる。ᡭはࡕࡻ࠺どḢ⡿ேがᡭࡲࡡࡁを
するよ࠺なືࡁをする。ᡭのືࡁに合わࡏてࠊクルクルクルと࿧ࡪのである。そして
⊧のႃをなでてやると⊧はႃをクルクルと㬆らしてᏳᚰする。この࿧びኌのクルが喜
界ᓥで⊧のྡ⛠にⓎ㐩したと考えられる。
 
 ࡲた，グルー>СXޞXː@は዆⨾኱ᓥにもศᕸする。⌰⌫全యの方言ศᕸをᅗ♧した୰ᮏ
(1981)は，「グルー⣔は዆⨾኱ᓥと喜界ᓥにあり，ᗂඣ語として౑われることもある㸬グ
ルー⣔は⊧のႃを㬆らす音からฟたᨃ音語である㸬ᮏ᮶，ᗂඣ語としてⓎ㐩したもので，
኱ேでも⊧を࿧ࡪとࡁには౑われる㸬」（p.144）と述べている。  
                                                   
7 上჆㕲について，୰ᮏ(1987)の地ᅗにはマヤーの記ྕがあるが，ᮏᩥにはグルーとある。  
ᅗ  ࠕㄪᰝᆅⅬྡࠖ୰ᮏ㸹S
ᅗ  ࠕ⊧ࠖ୰ᮏ㸹S
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 喜界町方言には，オノマトペの繰り返し語形を▷⦰໬した語形の語末を長音にしたもの
がྡモとして⏝いられる例が他にもみられる。表 2 に，繰り返し語形とྡモと対応してい
るとᛮわれるものをᒾ಴(1941)からᢤࡁฟしてࡲとめた。これらのྡモは，「繰り返し語形
の意味する≧ែにあるே」とい࠺よ࠺な意味を表すことがわかる。  
 
⾲２ ⧞ࡾ㏉ࡋ語形の▷⦰໬࡟ࡼࡿྡモ形
࢜ࣀ࣐ࢺ࣌㸦ព࿡㸧 ྡモ㸦ព࿡㸧
アドゥナアドゥナ（のࢁのࢁ̿ࡲࡈࡲ
ࡈ。）ᒾ・p.015 
アドゥナー（のࢁࡲ。⨬言して言࠺語。
アドゥスイも言࠺。）ᒾ・p.015 
グンナイグンナイ（㊤⪅のṌ⾜のᵝを形
ᐜしてい࠺。）ᒾ・p.101 
グンナー（㊤。）ᒾ・p.101 
ヂルヂル（ࡌࢁࡌࢁ。┠をືかしࠊࡲた
はࡂࡻࢁࡂࡻࢁจどする形ᐜ。）ᒾ・
p.187
ミーヂルー（┠のࡂࡻࢁࡂࡻࢁしている
ே。）ᒾ・p.187
ブカブカ（๪モ。ࡩはࡩはと㍍いゐឤ。
̿ࡩとࢇやᅵなど。）ᒾ・p.272 
プカー8（（㜿ఏ・ඣ）┦᧞のᙅい⪅。）ᒾ・
p.272 
ヨーガリヨーガリ（ࡦࡻࢁࡦࡻࢁ よࢁ
よࢁ。ேにも≀にもい࠺。）ᒾ・p.326 
ヨーガリー（⑭ࡏてࡦࡻࢁࡦࡻࢁしてい
る⪅。）ᒾ・p.326 

 「⊧」のグルー>СXޞXː@も同ᵝに，オノマトペの繰り返し語形を᭱▷の語形に▷⦰໬し，
語末を長音にすることで，ྡモ形「グルグル，グルグル>СXޞXСXޞXСXޞXСXޞX@とのどを㬆ら
すື≀」とい࠺よ࠺な意味からᡂ❧したものと考えられる。⊧がのどを㬆らす音のオノマ
トペとして⏝いるとࡁはグルを 2㹼4 ᅇ繰り返すのが୍⯡的ࡔが，ྡモ「⊧」として⏝い
るとࡁは繰り返さࡎ，語末をఙࡤしてグルー>СXޞXː@と言࠺。ඹ㏻語でもື≀の㬆ࡁኌのオ
ノマトペ「ワンワン」「チュンチュン」などが「≟」「㞛」などのື≀ྡとして⏝いられる
ことがあるが，あくࡲでもᗂඣ語であり，繰り返し語形を▷⦰໬した「ワン」「チュン」な
どのྡモ形もない。 
 他のື≀についてもこのよ࠺な対応がないか☜ㄆしたとこࢁ，㭜を࿧びᐤࡏるとࡁに「ト
ゥートゥー，トゥートゥー>WXːWXːWXːWXː@」を⏝い，「㭜（ྡモ）」のᗂඣ語としてトゥート
ゥー>WXːWXː@と言࠺ሙ合があることがわかった。㻌
 (17) 㭜に：トゥートゥー，トゥートゥー>WXːWXːWXːWXː@（㭜を࿧ࡪとࡁ）
 (18) 子どもにᗂඣ語として：トゥートゥー>WXːWXː@（ྡモ：㭜）
 しかし，トゥートゥー>WXːWXː@はオノマトペには⏤᮶しないよ࠺である。㭜の㬆ࡁኌのオ
                                                   
8 「プカー」は㜿ఏのᗂඣ語とあるが，「ブカー」のㄗ᳜かとᛮわれる。  
9 ᒾ಴(1941)にも「トゥートゥー：㭜を࿧ࡪ語。」（p.152）とある。  
10 ᒾ಴(1941)には，「ニューニュー（ᗂ）：㭜。トゥートゥーに同ࡌ。」（p.208）とあるが，௒
ᅇのㄪᰝでは☜ㄆされなかった。  
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ࡁࡑトࡍは「クークー，クークー>Nu৸Nu৸Nu৸Nu৸@」で，これは๭߮ነせ語としては૶われ
ない。また，ฬ⹖「㢚」のᄢੱ語としてト࠘ࠗ>Wui@が࿁╵され，ࠝࡁࡑトࡍに↱来するฬ
⹖「㢚」⋧ᒰの語形（たとえ߫ト࠘ーのようなもの）は⏕⹺できなかった。  
 この他のേ‛については，›を๭߱ときはฬで๭߮，‐・㚍・⽋を๭߮ነせることはま
ずないとのことで，₀・㢚以外のേ‛を๭߮ነせる㓙のこと߫は࿁╵されなかった。なお，
‐߳のภ઎として(18)(19)(20)のような࿁╵があった11。ኅ⇓にኻして๭߮かけること自૕
がภ઎であるためと⠨えられる。㚍については手✁で๮઎するとのことで，特に࿁╵され
なかった。 
 (19) ‐に㧦࠶࠙>পu@（ภ઎㧦Ꮐに行け） 
 (20) ‐に㧦ト࠘ディ>WuGi@（ภ઎㧦ฝに行け） 
 (21) ‐に㧦フࠗ>ɸui@（ภ઎㧦೨進しࠈ）」 
 以上のേ‛の㡆き声のࠝࡁࡑトࡍやേ‛߳の๭߮ነせ語などについて，表 3 にまとめた。 
 
⴫㧟 ၔਭ方⸒ߦ߅ߌࠆേ‛の㡆߈ჿߥߤのࠝࡁࡑトࡍߣ 
ߘࠇߦ↱᧪ߔࠆ๭߮߆ߌ⺆࡮ฬ⹖ 
⺆ 
േ‛ 
㡆䈐ჿ䈭䈬䈱䉥䊉䊙䊃䊕 ๭߮ነߖ⺆ 
ࠝࡁࡑトࡍ↱᧪のฬ⹖ 
ᐜఽ⺆ ᄢੱ⺆ 
⽋  >Сoi৸Сoi৸@ ̆  ̆  ̆  
㚍  >ɥi৸@ ̆  ̆  ̆  
‐  >Po৸@ ̆  ̆  ̆  
›  >ZaِZaِ@ ̆（ฬ೨で๭߱）  ̆  ̆  
₀  
>nMa৸nMa৸@䋨㡆䈐ჿ䋩 ̆  ̆  ̆  
>СuޞuСuޞuСuޞuСuޞu@ 
䋨の䈬䉕㡆䉌䈜㖸䋩 >СuޞuСuޞuСuޞuСuޞu@ >Сuޞu৸@ >Сuޞu৸@ 
㢚  
>Nu৸Nu৸Nu৸Nu৸@ ̆ ̆ ̆  
̆ >Wu৸Wu৸Wu৸Wu৸@ >Wu৸Wu৸@ ̆  
㔕㓴  >߽iW߽i৸@ ̆  ̆  ̆  
የ㐳㢚  >he৸he৸NoiNoiNoi@ ̆  ̆  ̆  
㢩  >honWoniNaNeWaNa@ ̆  ̆  ̆  
ⳣ  >Eu৸Eu৸@䋨⠀㖸䋩 ̆  ̆  ̆  
                （̆は⹥ᒰする語形が࿁╵されなかったことをᗧ๧する） 
 
                                                  
11 ጤୖ(1941)には「࠴ࡘディ㧦Ꮐ̆㚍及߮‐に๮ずる語。」（p.147），「࠙㧦ฝޔ̆㚍及߮‐
に方ะを๮ずる語。」（p.40），「フࠗ㧦㚍に「進め」と๮ずる語。」（p.232）とあり，(19)
㨪(21)とほぼ╓ภする。 
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 これらのことから，喜界町方言においては，ື≀の㬆ࡁኌなどのオノマトペはᚲࡎしも
そのࡲࡲື≀を表すྡモになるとい࠺わけではなく，特に「⊧」において，次のよ࠺にᡂ
❧したものとᛮわれる。「⊧」がのどを㬆らす音をᶍしたオノマトペがあり，それがペット
として࿧びᐤࡏるとࡁの࿧びᐤࡏ語となる。同᫬にそのオノマトペを▷⦰໬し，語末を長
音໬した語形がᗂඣ語において୍⯡ྡモとして⏝いられ，᭱⤊的に኱ே語としてもᐃ╔し
たと考えられる。「グルグル，グルグル>СXޞXСXޞXСXޞXСXޞX@」がᐇ㝿の音をᶍしたオノマ
トペに⏤᮶するとㄆ識しつつ࿧びᐤࡏ語としても⏝い，オノマトペを▷⦰໬して語末を長
音໬した語を「⊧」の୍⯡ྡモとして኱ேが⏝いるⅬ，さらにこれが地⌮的なศᕸ域をᣢ
ࡕඹ᭷されているⅬで⯆味῝い。  
 なお，኱ேが୍⯡的に⏝いる語であるものの，ᇛஂのグルー>СXޞXː@には୍種のユーࣔア
がឤࡌられる。喜界町ᇛஂのヰ⪅お஧ேは，ྡモ「⊧」についてたࡎࡡたとࡁ，┠を㍤か
ࡏてᴦしそ࠺に「グルー>СXޞXː@」とⓎヰし，喜界ᓥではᮏ当は>majaː@と言࠺がᇛஂでは
>СXޞXː@と言࠺のࡔとㄝ᫂しながら，>СXޞXː@は>majaː@をオノマトペで言い᥮えることࡤ㐟
びのよ࠺なユーࣔアを含む語であることをᩍえてくれた。኱ே語として⏝いられるሙ合に
も語形の⏤᮶がオノマトペであるとㄆ識されているため，๪次的なニュアンスを含むもの
と考えられる。  
 
㸱．㸲 ືࡁのࡼ࠺ࡍ  
 ືࡁのᵝ子を表すオノマトペについては，୰ᮏ(1978)「喜界ᓥᚿᡞᱩ方言の語彙」の「ே
㛫ཬび⏕≀のᨃែ語」に次のよ࠺にあり，ືస主యによるオノマトペの౑いศけが♧され
ている（p.14）。

  「࠺ࢁ࠺ࢁ」など，ືసを表⌧する語。
  ே㛫は PDQMDPDQMD
   WߑপXغa PDQMDPDQMDVXL（ேが࠺ࢁ࠺ࢁしている） 
  ∵・㤿は  PDWߑDPDWߑD
  ⊧・≟は  PDMDPDMD
   PDMaːغaPDMDPDMDVXL（⊧が࠺ࢁ࠺ࢁしている）
   পLغغaːغaPDMDPDMDVXL（≟が࠺ࢁ࠺ࢁしている）
  㨶は PDQWߑDPDQWߑD
  ⹸は পXQMDপXQMD
  ⺬は পXQMDপXQMD
                                                   
12 マヤー>majaː@（⊧）はオノマトペのマヤマヤ>PDMDPDMD@（࠺ࢁ࠺ࢁする）とは⤖びつかな
いよ࠺である。ヰ⪅にᑜࡡたとこࢁ，特にᛮい当たらないとのことであった。  
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  ⽪は EXːEXː
 
上記の記述を参考に，ே㛫，∵・㤿，≟・⊧，㨶，⹸，⽪が「࠺ࢁ࠺ࢁするさࡲ」を表す
オノマトペにὀ┠してㄪᰝを⾜った。ᇛஂでは，ே㛫・⊧・≟・㨶についてはマヤマヤ
>majamaja@が⏝いられるとᅇ⟅された。  
 (22) アンチョー マヤマヤ>PDMDPDMD@ スッチャヤ。（あのே，フラフラしている。）
 (23) ウࢾ インカࢎー マヤマヤ>PDMDPDMD@ シテ アッチュイヤー。（࠺ࡕの≟，࠺
ࢁ࠺ࢁしてṌいている。）
 (24) ウࢾ グルー マヤマヤ>PDMDPDMD@ シテ アッチュイヤー。（࠺ࡕの⊧，࠺ࢁ࠺
ࢁしてṌいている。）
 (25) アン イオ マヤマヤ>PDMDPDMD@ スイ。（あの㨶，ウࣟウࣟしている。）
 ேについては(25)のよ࠺にトゥルトゥル>WXޞXWXޞX@もᅇ⟅された。たࡔし，࠺ࢁ࠺ࢁして
いるとい࠺より，㓉っᡶったとࡁのよ࠺にࡩらࡩらしていてయがᏳᐃしない，とい࠺意味
で⏝いられる。 
 (26) アンチョー トゥルトゥル>WXޞXWXޞX@ スッチャヤ。（あのே，フラフラしている
よ。）
(26)については，ᒾ಴(1941)に「トゥルトゥル：࠺つら࠺つら―╀り㝗ࢁ࠺としࠊࡲたは㓰
めよ࠺とするとࡁの≧ែ。」（p.178），᳃㇏Ⰻ(1979)に「ツルツル シ：࠺つらࠊ࠺つらし
た。ࡌࡹくすいしないこと。ࡡいったことがはっࡁりしない。」（p.196）とあるよ࠺に，
࠺たたᐷをするとࡁのよ࠺すを表す。  
 他方言においても同ᵝの意味を表すሙ合がある。ᑠ㔝ṇᘯ⦅(2007)には次のよ࠺にある
（p.276。下⥺は竹田による）。  

  つるつる㹙方言㹛ὸく▷く╀るさࡲ。近␥地方・୰ᅜ・஑ᕞ地方。「つるっ」ともい࠺。
「いつの㛫にやらつるつるとᐷてしも࠺た」ࠑி㒔ᗓࠒ 「つるつるっとしたら୍␒ิ
㌴が㏻った」ࠑᓥ᰿┴ࠒ 「つるっとした（୍╀りした）」ࠑᗈᓥ┴ࠒ 

「஑ᕞ地方」とあるのは኱ศ┴の方言集をさしており13，「ࡕࡻっとࡔけ╀る஦。௬╀。」
（᭶หシティ᝟ሗおおいた・ブラス⦅(1992)㸹p.103），「௬╀をとること。㸻とࢁっとする。」
（ⵦỤ町ᩍ⫱ጤဨ఍⦅(2000)㸹p.78）がそれである。これらのことから，(25)のトゥルト
ゥル>WXޞXWXޞX@は，௬╀をྲྀる㝿にయがᏳᐃࡏࡎ無意識にࡺらࡺらືくよ࠺すを表すオノ
マトペとして，୰ᅜ地方・஑ᕞ地方から㐃⥆的にศᕸしているのではないかと᥎ される。
辞᭩や方言集の記述ࡔけでははっࡁりしないため，኱ศ┴やᓥ᰿┴など他の地域での⏝ἲ
                                                   
13 ᑠ㔝ṇᘯ ⦅(2007)における方言㡯┠は竹田晃子・୕஭はるみがᇳ➹した。「つるっ」の㡯┠
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についてさらにヲしい᝟ሗがᚲせであࢁ࠺。  
 ⹸については，「集ࡲって࠺ࡈめいているさࡲ」を表すオノマトペとして，ッウジョウジ
ョ>পXˎRXˎR@，ワジャワジャ>ZDˎDZDˎD@がᅇ⟅された。ᮏᅵ方言においても同ᵝの形ᘧ
がほࡰ同ࡌ意味で౑⏝されており，これも㐃⥆してศᕸしているとみられる。
 (27) ムシガ ッウジョウジョ>পXˎRXˎR@ スンドー。（⹸がウジャウジャするよ。㸻⹸
がウジャウジャと࠺ࡈめくよ。）
 (28) ࣊ーガ ワジャワジャ>ZDˎDZDˎD@ スイ。（⼚がウジャウジャする。㸻ウジャウ
ジャと࠺ࡈめく。）

㸱．㸳 ๪モⓗ⏝ἲの࢜ࣀ࣐ࢺ࣌  
 オノマトペが᭱もᢳ㇟的な意味をᣢつのは，๪モとして⏝いられるሙ合であると考えら
れる。音やኌを表すሙ合はᐇయを語形でとらえたオノマトペともいえるが，๪モは㏿さや
㔞をᢳ㇟໬してとらえていると考えられる。
 そこで，௒ᅇは，๓述のリストにおいて「ᛴいで」「たくさࢇ」「ࡕࡻ࠺ど」を意味する
語の࠺ࡕ，オノマトペに⏤᮶すると考えられるものにὀ┠してㄪᰝを⾜った。
 ࡲࡎ，「ᛴいで」を表す語は，ᒾ಴(1941)，᳃(1978)には次のよ࠺にある。

  ・ࡤたࡤた：さっさと̿ᛴいで。
    例「バタバタṌけ」。                ᒾ಴(1941)p.269 
  ・ࡤたࠊࡤた：いそがしそ࠺にしていること。
    「ࡤたࠊࡤたࠊあつࡁࡻー」（ᛴいでṌけよ。）
    「ࡤたࠊࡤたࠊࡏりࡻー」（ᡭ᪩くしなさいよ。）    ᳃(1979)p.253
  ・ࡤた みࡕࡹい：㠀ᖖにᛴࡄ―⊋⊌てるとい࠺に近い。バタクユイともい࠺。  
    例「あࡲりバタミチ（ᛴࡂ⊋⊌てて）᛹ᡃするなよ」。 ᒾ಴(1941)p.269 
 
これらの例ᩥをヰ⪅にᥦ♧しながら☜ㄆし，次のよ࠺に౑⏝するとい࠺ᅇ⟅をᚓた 。
 (29) バタバタ>EDWDEDWD@ シリヨー。（ᛴいでやれよ。）  
 (30) バタバタ>EDWDEDWD@ シランバ。（ᛴいでやりなさい。）  
 (31) バタバタ>EDWDEDWD@ シンナヨー。（ᛴいでするなよ。）  
 (32) アンマリ バタミチ>EDWDPL߽L@ ケガスンナヨ。（あࡲりᛴいでやってけがをする
なよ。）  
このバタバタ>EDWDEDWD@は，ࡏわしなく音を❧てるよ࠺すを表すオノマトペでもあるが，
                                                                                                                                                               
における「஑ᕞ地方」の記述は，኱ศ┴のこれらの方言集を参考にしたものである。  
14዆⨾地方ではグルグルも౑われるとのሗ࿌があるが（ࠗ ዆⨾の方言さࢇࡱϩ p࠘.143，ࠗ዆⨾
方言ศ類辞典࠘p.205），௒ᅇのㄪᰝではᚓられなかった。  
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そのよ࠺すがᛴいでఱかをするよ࠺すを表すオノマトペとして⏝いられている。
 次に，「たくさࢇ」とい࠺意味ではガバ>СDED@が⏝いられる。ガバにఝた表⌧に，ツマ
リ，ドゥンバイがある。ツマリはワめ㎸むよ࠺に，ドゥンバイは「いっࡥい」とい࠺よ࠺
な意味で⏝いられる。
 (33) ガバ>СDED@ カミヨー。（たくさࢇ㣗べなさいよ。：子どもに）  
 (34) ツマリ カミヨー。（たくさࢇ㣗べなさいよ。：子どもに）  
 (35) ドゥンバイ カミヨー。（いっࡥい㣗べなさいよ。：子どもに。Ⲕ☇いっࡥい・
ᒣ┒りに㣗べなさい，とい࠺よ࠺な意味）
 ㏿ᗘについてい࠺ሙ合は，ドンドン>GRQGRِ@が⏝いられる。  
 (36) ドンドン>GRQGRِ@ カミヨー。（᪩く㣗べなさいよ。：子どもに）  
 ᭱ᚋに，「ࡕࡻ࠺ど」「ࡨったり」に┦当する表⌧について，ガッチリ>СDW߽LޞL@がある。
 (35) ガッチリ>СDW߽LޞL@ イチジカン カータ。（ࡨったり㸻ࡕࡻ࠺ど୍᫬㛫かかった。） 
ᒾ಴(1941)によると，㜿ఏではガットゥイが⏝いられ，「サーシࣟーカ ガットゥイ」（ど
࠺しよ࠺ࠊほࢇとに）のよ࠺にᚋ⥆๪モとしてᩥ末に⏝いられるとある。しかし，ᇛஂの
「ガッチリ」にはそのよ࠺な⏝ἲは☜ㄆされなかった。喜界町において，これらのᩥἲ的
ᶵ⬟には地域ᕪがあると考えられる。なお，このガッチリは஑ᕞ༡㒊のガッツイ・ガッチ
ュイ・ガッツリなどと同⣔の語とᛮわれる。  
 
㸲．ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋのㄢ㢟  
 以上，喜界町方言におけるオノマトペについて，方言ᩥ⊩によるオノマトペ・リストを
語形の種類と意味によるศ類とい࠺ほⅬからศᯒし，喜界町ᇛஂ方言における㠃᥋ㄪᰝか
ら，音・㬆ࡁኌ，ືࡁ，๪モ的意味を表す⏝ἲについてሗ࿌した。せ⣙するとおよそ次の
㏻りである。  
 ᩥ⊩によるオノマトペ・リストのศᯒでは，繰り返し語形が多いことや，ືモのᵓᡂせ
⣲としての⏕⏘ᛶはあࡲり㧗くないこと，多⩏語がみられないこと，音・ືࡁを表す語が
やや多いことを☜ㄆした。ࡲた，音・ືࡁ・㌟యឤぬなどᐇ㉁的なものには繰り返し語形，
๪モ的意味のよ࠺にᢳ㇟的なものにはト・トゥをᚋ᥋するものが多く，語形と意味との㛫
にある⛬ᗘの㛵㐃がみられることを述べた。㠃᥋ㄪᰝにおいては，音・㬆ࡁኌ，ືࡁのよ
࠺すを表すオノマトペ，๪モ的に⏝いられるオノマトペについてㄪᰝを⾜った。音を表す
オノマトペにおいては኱ࡁな音は᭷ᶆでᑠさな音は無ᶆであると考えられること，㬆ࡁኌ
などの音を表すオノマトペでは，繰り返し語形を▷⦰໬し，語末音を長音にしたྡモがあ
ることについて述べた。その他，ືࡁのᵝ子を表すオノマトペと，オノマトペに⏤᮶する
๪モ類について述べ，以上のオノマトペのいくつかがᮏᅵ方言と㐃⥆的にศᕸしているྍ
⬟ᛶについてᣦ᦬した。  
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 ௒ᚋのㄢ㢟として，次の2Ⅼがあࡆられる。ᮏ✏では，オノマトペ・リストをసᡂした
ことによって喜界町方言のオノマトペをぢわたすことがྍ⬟になったため，語彙としての
特徴を全య的にᴫほすることがでࡁた。ࡲた，㠃᥋ㄪᰝの‽ഛとศᯒのẁ㝵において，こ
れらを᥼⏝することもでࡁた。௒ᚋは，多くの方言におけるこのよ࠺なリストや，方言㛫
の比㍑やศᕸを☜ㄆでࡁるよ࠺なデータ࣋ースがᚲせである。ࡲた，㠃᥋ㄪᰝにおいては，
㒊ศయ⣔をえがくのに༑ศな㉁ၥをᐇ᪋でࡁなかった㡯┠が多い。ㄪᰝἲを含め，いࡎれ
も௒ᚋのㄢ㢟としたい。  
 
ཧ⪃ᩥ⊩  
ᒾ಴ᕷ㑻(1941)ࠗ 喜界ᓥ方言集࠘୰ኸබㄽ♫（ᅜ᭩ห⾜఍ 1977 年᚟้,全ᅜ方言資料集ᡂ） 
ᜨ原⩏┒(1987)ࠗ዆⨾の方言さࢇࡱϩ࠘ᾏ㢼♫  
長田㡲☻・㡲ᒣྡಖ子 ⦅(1977㺃1980)ࠗ዆⨾方言ศ類辞典࠘上下ᕳ，➟㛫᭩㝔  
ᑠ㔝ṇᘯ ⦅(2007)ࠗ᪥ᮏ語オノマトペ辞典࠘ᑠᏛ㤋  
ⵦỤ町ᩍ⫱ጤဨ఍⦅(2000)ࠗかࡲえことのはゎయ᪂᭩―ⵦỤ町の方言集࠘  
᭶หシティ᝟ሗおおいた・ブラス  ⦅(1992)ࠗ ኱ศᘚ語㘓ゎㄝ̿⌧௦኱ศᘚのᇶ♏▱識࠘お
おいたインフ࢛メーションハウス  
୰ᮏṇᬛ(1978)「喜界ᓥᚿᡞᱩ方言の語彙」ࠗ⌰⌫の方言 4̿዆⨾喜界ᓥᚿᡞᱩ̿࠘，ἲ
ᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ  
୰ᮏṇᬛ(1981)ࠗᅗㄝ ⌰⌫語辞典࠘㔠㭜♫  
୰ᮏṇᬛ(1987)「喜界ᓥ方言の言語地⌮Ꮫ的◊✲」ࠗ᪥ᮏ語◊✲࠘9，ᮾி㒔❧኱Ꮫᅜ語Ꮫ
◊✲ᐊ  
᳃ ㇏Ⰻ(1979)ࠗ喜界ᓥの方言集 （࠘⮬㈝ฟ∧）  
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௜⾲ ႐⏺⏫᪉ゝの࢜ࣀ࣐ࢺ࣭࣌ࣜࢫࢺ  
 
凡例 
 (1) ᩥ⊩ิの「ᒾ」はᒾ಴ᕷ㑻(1941)ࠗ喜界ᓥ方言集࠘，「୰」は୰ᮏṇᬛ (1978)「喜
界ᓥᚿᡞᱩ方言の語彙」，「᳃」は᳃㇏Ⰻ(1979)ࠗ喜界ᓥの方言集࠘を表す。ࡲた，
「ᒾ」「᳃」「୰」に当該語形がᥖ㍕されている㡫␒ྕを付した。  
 (2) 語形ิ・意味ิの表記は，原典に近いカタカナにᨵめた。無気音・鼻音・アクセン
トについては原典にあたってほしい。たࡔし，୰ᮏṇᬛ(1978)の表記の࠺ࡕ，ź ⾜は
カ⾜にࢎを付して表記し，例ᩥにはカタカナをῧえた。  
 (3) ే⏝される語形は㸭で༊ษって♧した。  
 (4) 意味ิの例ᩥには，ูのぢฟし語にᥖ㍕されていたものもຍえた。そのሙ合は，例
ᩥの๓にᥖ㍕㡫␒ྕを⿵った（したがって，ᩥ ⊩ิの㡫␒ྕに┦当しないሙ合がある）。 
 (5) ศ類ิの略ྕは次の㏻り（ศ類のᡭ㡰はᮏ✏ 2 ⠇を参照）。  
  語形：$͐繰り返し語形，%͐イ・ラ・リがᚋ᥋する語形，&͐ト・トゥがᚋ᥋する語
形。なお，a は‽繰り返し語形（例：アンビクンビ，ユラッサラなど），F はチが
ᚋ᥋する語形で，それࡒれ $・& に‽ࡎる語形であることを意味する（ᮏ❶の「㸰㸬
㸰 語形の種類」の語数には含ࡲない）。オノマトペに⏤᮶しない語形はこれらが
✵ḍである。  
  意味：音͐ᨃ音語・ᨃኌ語，ື͐ືࡁ，య：㌟యឤぬ，ᚰ͐ᚰ⌮，㏿͐㏿ᗘ，㔞͐㔞，
ᢳ͐ᢳ㇟的意味を意味する。  
 (6) 意味・⏝例ḍの࠙ ࠚにはᮏ✏➹⪅によるὀ記を♧す。  
 (7) なお，このリストは次のよ࠺なⅬにおいてὀ意がᚲせである。これらは௒ᚋのㄢ㢟
でもある。このリストには，オノマトペの࿘㎶的な語形も含ࡲれる。᪥ᮏ語方言にお
けるオノマトペは，୍⯡に語ᇶの繰り返しや特徴的な᥋辞が付くなどの形をとり，ᐇ
㝿の音を表す語やືࡁ・ឤぬのよ࠺すを表す語が多い。このリストでは，それらをᡭ
がかりに，語形・意味・例ᩥを᳨ウした࠺えで，ᩥ⊩資料からオノマトペとしてᢳฟ
した。語※をたどるとཝᐦな意味でのᨃ音語・ᨃែ語ではない語が含ࡲれるྍ⬟ᛶが
ある。ࡲた，語形・意味において㛵㐃する語形をもྍ⬟なかࡂりもらさࡎᢳฟしよ࠺
としたため，例えࡤサ（さあ）やズンバイ（いっࡥい）のよ࠺にឤືモ・๪モやそれ
らとの༊ูが㞴しい語も含ࡲれる。リストの⥲語数は 168 語，࠺ࡕឤືモ・๪モなど
のよ࠺に࿘㎶的な語は 19 語含ࡲれる（表 1 の語形数から㝖እした）。  
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ᩥ⊩࣭㡫␒ྕ 語形
分類  
ព࿡࣭⏝౛語形  意味  
᳃䞉㼜㻚㻜㻞㻜㻌 䜰䝑䝃䜲㻌 䝖㻌 A B C ᢳ 䛒䛳䛥䜚䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻝㻡㻌 䜰䝗䜳䝘䜰䝗䜳䝘㻌 A 㻌  㻌  ື 䛾䜝䛾䜝䇷䜎䛤䜎䛤。㼜㻚㻜㻝㻡䛂䜰䝗䜳䝘䝃䜲䠄䛾
䜝䛔䚸䛾䜝䜎䛷䛒䜛䇷䛨䜜䛳䛯䛔⛬䛻。䠅䛃
㼜㻚㻜㻝㻡䛂䜰䝗䜳䝘䞊䠖䛾䜝䜎。⨬ゝ䛧䛶ゝ䛖ㄒ。
䜰䝗䜳䝇䜲䜒ゝ䛖。䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻞㻟㻌 䜰䞁䝡䜽䞁䝡㻌 a 㻌  㻌  㔞 ≀䛾⁄䜜䜛䜋䛹୍ᮼ䛻䛺䛳䛶䛔䜛ᙧᐜ。䛒
䜅䜜䛣䜌䜜䛾⩏。౛䛂ᗄ᪥䜒㝆䜚⥆䛔䛶䚸⏣
䛾Ỉ䛿䜰䞁䝡䜽䞁䝡䛲䜓䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻟㻣㻌 䜲䝷䜲䝷㻌 A   㻌 ล≀➼䛾㗦䛔ᙧᐜ䚸䇷㙊䜢䜲䝷䜲䝷◊䛠➼。
ཪඖẼ䛾ᶓ⁄䛧䛶䛔䜛ே䛻䜒䜲䝷䜲䝷䛧䛶䛔
䜛ே➼䛸䛔䛖。㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻡㻟㻌 䜴䜺䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C ᚰ 䛖䛳䛛䜚䛧䛶䛔䛶。㎽㜏䛻䛧䛶䛔䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻢㻠㻌 䜴䝏䝱䜴䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ື ⴠ䛱╔䛝䛾䛺䛔䛣䛸。䜴䝏䝱䚸䜴䝏䝱䠄ᾋ䛝䚸
ᾋ䛝䠅。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝑䜴䝙䝱䝑䜴䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。⹸，⺬。
䁚㼡㼚㼖㼍㻌䁚㼡㼚㼖㼍㻌 㼜㻚㻜㻟㻣䛂䜹䞁䝓䝮䝅䜹䜪㻌 䝑䜴䝙䝱
䝑䜴䝙䝱㻌 䜳䜴䞁䝗䞊㻌 㼗㼍㼚㼐㼦㼡㼙㼡䁉㼕㻌㿖㼍㻌
䁚㼡㼚㼖㼍䁚㼡㼚㼖㼍㻌㼣㼡㼚㻌㼐㼛ː䠄⺫⹸䛜䛖䜘䛖䜘䛔䜛
䜘䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻡㻣㻌 䜴䝭䝑䝏㻌 㻌  㻌  c ᢳ ᛮ䛔ษ䛳䛶䇷䛂䛖䜣䛸䛃䛯䛟䛥䜣䛾ព。䛂䜴䝭䝑
䝏㻌 䜹䝕䜱㻌 䜴䝭䝑䝏㻌 䝣䜯䝍䝷䜻䠄䛖䜣䛸䚸㣗䛳
䛶䚸䛖䜣䛸䚸ാ䛡。䠅䛃㼜㻚㻜㻡㻣䛂䜴䝭䝑䝏䝳䜲䠖ព䜢
Ỵ䛩䜛。᩿ᛕ䛩䜛。䜎䛯⢭ฟ䛩。䛂䜴䝭䝑䝏㻌
䝲䝷䝏㻌 䝭䝻䞊䠄ព䜢Ỵ䛧䚸䜔䛳䛶䚸䜏䜘䛖。䠅䛃
䛂䜹䞁䜿䞊䜲䝑䜹㻌 䝅䝸䝞䞊㻌 䜴䝭䝑䜹䝷䝷䞁㻌 䝗
䞊䠄⪃䛘㐣䛞䚸䛩䜜䜀䚸ᛮ䛔ษ䜜䛺䛔䚸
䜘。䠅䛃䛂䜴䝭䝑䝏㻌 䝚㻌 䝍䝷䞁䠄⢭ฟ䛧䠄䛿䛢
䜏䠅䚸䛜䚸㊊䜙䜣。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻤㻟㻌 䜶䞊䝔䠋䜶䞊䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 ᑠ㞵䛜䜌䛴䜌䛴㝆䜚䛿䛨䜑䜛䛣䛸。㼜㻚㻜㻞㻢䛂䜰
䝭䜺䚸䜶䞊䜲㻌 䝎䝏䠄㞵䛜䜍䛴䜍䛴㝆䜚ฟ䛧
䛯。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻥㻜㻌 䜺䝆䜺䝆㻌 A 㻌  㻌  ᚰ ᚰ䛾ືᦂ䛷䜟䛟䜟䛟䛧䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
୰䞉㼜㻚㻠㻠㻌 䜺䝍䜺䝍㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䜺䝍䜺䝍䜹䜪㻌 䝖䜳䝬䝔䜱㻌 䀧㼍㼠㼍䀧㼍㼠㼍㻌㿖㼍㻌
㼠㼡㼎㼍㼠䁉㼡㼕䠄䜅䜛䛘䛜䛸䜎䜛䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻥㻞㻌 䜺䝐䜺䝐㻌 䝅䝳䜲㻌 A 㻌  㻌  㡢㻌 ឤ᝟䛺䛹䛜⃭䛧䛯᫬䛺䛹䛻ṑ䜢ჶ䜐䛥䜎䜢
䛔䛖。䜎䛯ᐮ䛥䛻㟈䛘䜛䛥䜎䛻䜒䛔䛖。㼜㻚㻜㻥㻞
䛂䜺䝐䝭䝏䝳䜲䠄Ṋ⪅㟈䛔䛩䜛䇷┦ᡭ䛻❧ྥ
䛛䛖䛥䜎。䜎䛯㠀ᖖ䛻ዲ䛝䛺≀䜔஦䛻ᑐ䛧䛶
㈎䜚䛴䛟䛥䜎䛻䜒䛔䛖。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻤㻞㻌 䜺䝑䝒䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛱䜗䛖䛹䜘䛔。➼䛧䛔䠄㔜㔞䚸ᙧ≧䚸Ⰽᙬ䛺
䛹䠅。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻥㻟㻌 䜺䝑䝒䜲䠋䜺䝑䝖䜳䜲㻌 㻌  B 㻌  ᢳ 䛝䛱䛝䛱䇷䛛䛳䛝䜚。㜿ఏ䛷䛿඲䛟䛸䛔䛖ᚋ⥆
๪モ䛸䛧䛶䜒⏝䛔䜛。㮵ඣᓥ䜺䝑䝒䜲。䛂䜺䝑
䝖䜳䜲㻌 䜲䝏䝐䜹䞁㻌 䜹䞊䝍䠄䛛䛳䛝䜚䚸୍᫬
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㛫䚸䛛䛛䛳䛯。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻥㻠㻌 䜺䝞㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䛯䛟䛥䜣。䛂䝙䝱䞊㻌 䜺䝞㻌 䝕䞊䠄䜒䛖䚸䛯䛟䛥
䜣䚸䛷䛩。䇷䜒䛖⤖ᵓ䛷䛩。䛩䛩䜑䜙䜜䛯㣗
≀䜢㎡㏥䛩䜛ㄒ。䠅䛃䛂䜽䝸䝣䜯䞊㻌 䝚㻌 䜺䝞㻌
䝘䝔䜱㻌 䜴䜲䠄⻤᯿䚸䛜䚸䛯䛟䛥䜣䚸䛺䛳䛶䚸䛔
䜛。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻥㻠㻌 䜺䝞㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛯䛟䛥䜣䠄䛴䜎䛔ཧ↷䠅。䛂䜺䝞䚸䜹䝭䝶䠄ἑᒣ
䛯䜉䛺䛥䛔䜘。䛖䜣䛸䛯䜉䛺䛥䛔䜘。䠅䛃䛂䜺䝞䚸
䝘䠄ἑᒣ䛛。䠅䛃䛂䜺䝞䝚䚸䝏䝳䠄ἑᒣ䛾ே。䠅䛃
䛂䜺䝞䝮䚸䝛䞁䝮䞁䠄ἑᒣ䜒䛺䛔䛾䛻。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻥㻡㻌 䜹䝭䝱䜹䝭䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ ఱ䛛䜔䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛻ぢ䛫䛛䛡䛶䜌䜔䜌䜔䛧
䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻥㻌 䜺䝷䜺䝷㻌 A B 㻌  㡢 䛂䝝䞁䝯䞊䜹䜪㻌 䜺䝷䜺䝷㻌 䝇䞁㻌 㼔㼍㼙㼙㼑ː㿖㼍㻌
䀧㼍㼞㼍䀧㼍㼞㼍㻌㼟㼡㼚䠄㞾䛜䛤䜝䛤䜝䛩䜛䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻤㻌 䜻䞊䜻䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛂䜻䞊䜻䞊㻌 䜾䜲㻌 㼗㼕ː㼗㼕ː㻌 䀧㼡㼕䠄䛴䜎䛳䛯䜘䛖
䛺㧗䛔ኌ䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻟㻌 䜾䞊䜾㻌 A 㻌  㻌  య 䛨䜕䛟䛩䛔䛧䛶䛔䜛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻠㻌 䜽䝅䝱䜽䝅䝱㻌 A 㻌  㻌  ᚰ 䛡䛱䛡䛱。䛰䛧䛚䛧䜏。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻠㻌 䜾䝆䝳䜾䝆䝳㻌 A 㻌  㻌  㡢 䜂䛭䜂䛭。௚ே䛻⪺䛣䛘䛺䛔䜘䛖䛻ᑠ䛥䛺ኌ
䛷䛥䛥䜔䛟䛣䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻥㻥㻌 䜾䝐䝳䜾䝐䝳㻌 A   㡢㻌 ហᅗហᅗ䇷ືస䛾。䜆䛴䜆䛴䇷୙ᖹ䜢ゝ
䛖ᵝ。䜂䛭䜂䛭䇷ヰ䜢䛩䜛ᵝ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻡㻌 䜽䝇䜽䝇㻌 A 㻌  㻌  㡢 㢼㑧䛺䛹䛷ႃ䛜䛤䜝䛤䜝䛧䛶䛔䜛䛥䜎。䛂䜽䝇
䝏䝱䞊䠄䛬䜣䛭䛟䠄ႍᜥ䠅䛾ே。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻣㻌 䜽䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C ᢳ 䛪䛳䛸。⏝౛䛂䜽䝑䝖䚸䝴䜹，䜰䞁䝧䞊䠄䛪䛳䛸
䜘䛔ㄪᏊ䚸䛛䜙䛰䛾ㄪᏊ䛾䛣䛸䠅。䛃䛂䜽䝑䝖䚸䜴
䝡䜽䚸䝘䝍䞁䝗䞊䠄䛪䛳䛸䜘䛟䛺䛳䛯䜘。䠅䛃䛂䜽䝑
䝖䚸䝴䝍䝅䝱䜲䠄䛪䛳䛸䜘䛟䛺䛳䛯。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻣㻌 䜾䝒䜾䝒㻌 A 㻌  㻌  ື 㔝⳯䛺䛹䜢䜏䛨䜣䠄ᚤሻ䠅ษ䜚䛻䛩䜛䛣䛸。㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䜾䝷䜾䝷㻌 A B 㻌  ື 䛂䝲䞊䜹䜪㻌 䜾䝷䜾䝷㻌 䝑䜲䞁䜻䝴䜲㻌 㼖㼍ː㿖㼍㻌
䀧㼍㼞㼍䀧㼍㼞㼍㻌䁚㼕㿖㼗㼖㼡㼕䠄ᐙ䛜䛠䜙䛠䜙䛖䛤䛟䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻝㻌 䜽䝸䜽䝸㻌 A B 㻌  ື ୖᶵ᎘䛻䛺䛳䛶Ṧ᭦䛻ඖẼ䛷❧ᘔ䜛䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻝㻌 䜾䝹䜲㻌 䝖㻌 㻌  B C ㏿ 䛸䛖䛸䛖。䛂䜾䝹䜲䝖㻌 䝍䝑䝏䛃䠄䛸䛖䛸䛖䚸❧䛱䛒
䛜䛳䛯䠅。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻝㻌 䜾䝹䝃㻌 㻌  㻌  㻌  ㏿ 䛩䜀䜔䛔。䛩䜀䛧䛣䛔。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻜㻝㻌 䜾䞁䝘䜲㻌 㻌  B 㻌  ᚰ 䛜䛳䛛䜚䛩䜛䇷䛠䜣䛺䜚䛩䜛。㼜㻚㻝㻜㻝䛂䜾䞁䝘
䞊䠖㊤。䜾䞁䝘䜲䜾䞁䝘䜲䈈㊤⪅䛾Ṍ⾜䛾ᵝ
䜢ᙧᐜ䛧䛶䛔䛖。䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻟㻌 䜾䞁䝘䜲㻌 㻌  B 㻌  ᚰ 䛜䛳䛛䜚。䛖䜣䛦䜚。䜙䛟䛯䜣➼。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻠㻌 䝀䞊䝀㻌 A 㻌  㻌  㡢 ჎ྤ䜢䛩䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻠㻌 䜿䞊䜿䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛚䛟䜃䠄ᄄ䠅䠄⫶䛻䛯䜎䛳䛯䜺䝇䛜ཱྀ䛾እ䛻
ฟ䜛䛣䛸䠅。㻌
୰䞉㼜㻚㻜㻠㻌 䝀䞊䝀䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢㻌 䛢䛳䜇。䛂䝀䞊䝀䞊㻌 䝇䞁㻌 䀧㽶ː䀧㽶ː㻌 㼟㼡㼚䠄䛢
䛳䜇䜢䛩䜛䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻜㻞㻌 䝂䜲䞊㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ㇜。ᨃኌㄒ。㻌
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ᒾ䞉㼜㻚㻜㻥㻞㻌 䝁䞊䝁䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 Ỉ䜔Ồ䛺䛹䜢䜺䝤䜺䝤䛸࿐䜐ᙧᐜ。ᶆ‽ㄒ
䛾䜺䝤䜺䝤䛻ఝ䛶䛔䜛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻤㻌 䝂䞁㻌 䝠䝘䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 㔞䛜኱ศῶ䜛䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻤㻌 䝂䞁䝂䝒㻌 a 㻌  㻌  ㏿ ᪩䛟。䛩䛠。䛔䛭䛔䛷。䛂䝂䞁䝂䝒䚸䜲䝆䜽䞊䚸
䝶䞊䠄ᛴ䛔䛷⾜䛳䛶䛣䛔䜘。㐨ⲡ䛧䛺䛔䛷᪩
䛟ᖐ䜜䜘。䠅䛃䛂䝂䞁䝂䝒䚸䜹䝭䝶䞊䠄ᛴ䛔䛷䚸䛯
䜉䛺䛥䛔䜘。䠅䛃䚸䛂䝂䞁䝂䝒䚸䝍䝔䠄ᛴ䛔䛷䛯
䛶。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻤㻌 䝂䞁䝂䞁㻌 A 㻌  㻌  㔞 つ᱁䛾኱䛝䛩䛞䜛䛣䛸。䠄䝎䝤䝎䝤ཧ↷䠅。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻜㻠㻌 䝃㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ ᥋㢌ㄒ。ᐇ䛻᎘䛰䛸䛔䛖ឤ᝟䜢⾲䛩ㄒ。䛂䝃㻌
䝐䜵䞊㻌 䝛䞊䞁䠄䛥䛳䜁䜚㠃ⓑ䛟䛺䛔䇷᎘䛰䛸
䛔䛖ឤ᝟䛜ᙉ䛟ྵ䜎䜜䛶䛔䜛。䝐䜵䞊ཧ
↷。䠅䛂䝃㻌 䝣䜯䝂䞊䜹䠄᎘ᝏ䛾᝟䜢⾲䛧䛯ㄒ
䛷䚸䛂䝃䝣䜯䝂䞊䜹㻌 䝽䝻䞊㻌 䝐䝱䛃䛸䛔䛘䜀䚸
ᐇ䛻᎘䜙䛧䛔㔝㑻䛰䛸䛔䛖ព䛻䛺䜛。䠅䛃䛆䝐
䜵䞊䛿❧㡯䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛜，㼜㻚㻜㻢㻞 䜴䝽䜲䛾
㡯䛻౛ᩥ䛂䝐䜵䞊㻌 䝲㻌 䜴䝽䜲䠄㠃ⓑ䛔䛣䛸㝈
䜚䜒䛺䛔䇷䛣䛾ୖ䜒䛺䛔。䠅䛃䛜䛒䜛䛇㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻜㻌 䝃䞊䝃㻌 A 㻌  㻌  㡢 Ỉ䛾ὶ䜜䜛㡢䛾ᙧᐜ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻜㻌 䝄䞊䝄㻌 A 㻌  㻌  㡢 ᅵ◁㝆䜚䛾㞵㡢䛾ᙧᐜ。㻌
୰䞉㼜㻚㻠㻠㻌 䝄䞊䝄䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛂䝇䜲䝗䞊㻌 䝭䝓䜹䜪㻌 䝄䞊䝄䞊㻌 䝖䜳䝤䝏䝳䜲㻌
㼟㼡㼕㼐㼛ː㻌 㼙㽺㼐㼦㼡㻌㿖㼍㻌㼐䁘㼍ː㼐䁘㼍ː㻌 㼠㼡㼎㼍㼠䁉㼡㼕
䠄Ỉ㐨䛾Ỉ䛜䝄䞊䝄䞊䜅䛝䛷䛶䛔䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻜㻌 䝃䞊䝄䞊㻌 䝖㻌 a 㻌  C 㔞 䛝䜜䛔䛥䛳䜁䜚。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻤㻝㻌 䝃䝑䝃㻌 A 㻌  㻌  ᚰ Ẽ䛿䛫䛛䛫䛛䛧䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻟㻌 䝃䝑䝟䜲㻌 䝖㻌 㻌  B C ᢳ 䛥䛳䜁䜚䛸。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻤㻌 䝃䝤䝸㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ኤ❧，䛻䜟䛛㞵。᫬䚻，䝃䞊䝑䛸㝆䜛㞵。
㼐䁘㼍㼎㼡㼕㻌 䛆䜸䝜䝬䝖䝨䛂䝄䛃䠇䛂㝆䜚䛃䛛䠛䛇㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝷䝃䝷㻌 A 㻌  㻌  ື 䜆䜛䜆䜛䜅䜛䛘䜛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝷䝭䝏㻌 㻌  㻌  c ື 䛣䛖䜅䜣䛧䛶䛜䛯䛜䛯䜅䜛䛘䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝸䝑㻌 䝏㻌 㻌  B c 㡢 ኳẼ䛾Ⰻ䛔᪥䛻㤿⪔䛧䛯⏿䛾ᅵ䛜䜘䛟○䛡
䛶䜅䜟䜅䜟䛧䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝸䝔㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ኳẼ䛾䜘䛔᪥䛻୰⪔䛧䛯⏿䛾ᅵ䛾≧ែ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝸䝔㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 Ἔ䜔ờ䜢䛝䜜䛔䛻Ὑ䛔䛚䛸䛧䛯㢌㧥䛻ᣦ䛜
ゐ䜜䛯᫬䛾ឤゐ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻢㻌 䝃䞁䝆䝱䝸㻌 㻌  B 㻌  㡢 䛥䜣䛦䜣。䛣䛳䜁䜏䛨䜣。䛒䛸䛛䛯䜒䛺䛟。䛂䝃
䞁䝆䝱䝸䚸䝽䝸䠄䛥䜣䛦䜣䛻䜟䜜䛯。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻝㻞㻌 䝃䞁䝞䞁䝏䝸㻌 a   㡢㻌 䛱䜚䛱䜚䜀䜙䜀䜙。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻝㻣㻌 䝅䝑䜹䜲㻌 䝖㻌 㻌  B C ᢳ 䛧䛳䛛䜚䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻟㻟㻌 䝅䝑䝍䜲䞊㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛼䜜䠄⃿䜜䠅䛶䛔䜛䜒䛾。䛂䝅䝑䝍䜲䚸䝙䝚䞊
䠄䛼䜜䛯╔≀。䛻䛼䞊䛿䛱䛼䞊䛷䠄╔
≀䠅。䠅䛃䛃䛂䝅䝑䝍䜲䚸䝝䝑䝍䜲䠄䛼䜜䛶䛨䛟䛨䛟
䛧䛶䛔䜛䛥䜎。䛨䛟䛨䛟。䠄Ỉศ䜢ከ㔞䛻ྵ䜣
䛷䛔䜛䛥䜎䠅。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻟㻟㻌 䝅䝑䝍䝔㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛼䜜䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻟㻟㻌 䝅䝑䝍䝖䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛼䜜䛶䛔䜛。㻌
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᳃䞉㼜㻚㻝㻠㻥㻌 䝆䝹䝆䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䛨䜝䛨䜝。↓㐲៖䛻ぢ䛴䜑䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻜㻌 䝆䝽䝆䝽㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䜖䛳䛟䜚䚸䜖䛳䛟䜚。䛭䜝䛭䜝。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝇䝑䝃䜼䝇䝑䝃䜼㻌 A 㻌  㻌  㡢 䜑䛭䜑䛭Ἵ䛟䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝇䝑䝍䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛩䛳䛛䜚。䛂䝇䝑䝍䜲䚸䝎䝸䝒䜻䝔䠄䛩䛳䛛䜚䛴
䛛䜜䛝䛳䛯。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝇䝑䝟䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䜏䜣䛺。䛾䛣䜙䛪。䛒䜛䛰䛡。䠄䝠䞁䝙䝱ཧ
↷䠅。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝈䝑䝥䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛪䜆䛼䜜。䜃䛧䜗䛼䜜。䛂䝚䝸䝸䝞䚸䝈䝑䝥䜲䝚
䝸䠄䜔䜚䛛䛡䛯஦䛿㏵୰䛷䚸䜈䛣䛯䜜䜛䛺䛸䛔
䛖ᡄ䜑䛾ゝⴥ。䝚䝸䝸䝞䠄䛼䜜䜛䛺䜙䠅㻌 䝈䝑䝥
䜲䝚䝸䠄䜃䛧䜗䛼䜜䛻䛺䜛⛬䠅䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻤㻌 䝇䝝䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C 㔞 䜏䜣䛺。䛩䛳䛛䜚。㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䝈䝷䝈䝷㻌 A B 㻌  ື 䛂䝈䝷䝈䝷㻌 䝖䜳䞊䝴䞁㻌 㼐㼦㼡㼞㼡㼐㼦㼡㼞㼡㻌㼠㼡ː㼖㼡㼚
䠄䛮䜝䛮䜝㏻䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻜㻌 䝈䞁䝞䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛯䛟䛥䜣。୍ᮼ。䠄䜺䝞ཧ↷䠅。䠄䝒䝬䜲ཧ
↷䠅。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻞㻌 䝉䜹䝉䜹㻌 A 㻌  㻌  ᚰ ᚰ䛜䛔䜙䛰䛳䛶ⴠ䛱╔䛛䛺䛔䠄ᮍ▱䛺䜒䛾䛻
ᑐ䛩䜛⯆࿡。ዲወᚰ➼䠅。䛂䝉䜹䝃䝑䝔䠄䛫䛛
䛥䜜䛶。䛫䛝䛯䛶䜙䜜䛶。䠅䛃䛂䝉䜹䝏䠄䛫䛛䛧
䛶。䠅䛃䛂䝉䝉䜹䝽䚸䝃䝑䝔䠄䛫䛝䛯䛶䜙䜜
䛶。䠅䛃䛂䝉䝉䜹䝽䝉䠄䛔䛭䛜䛫。䠅䛃䛂䝉䝉䜹䝽
䝋䞊䠄䛔䛭䛜䛭䛖。䠅䛃䛂䝉䝉䜹䝽䝏䠄䛔䛭䛜䛧
䛶。䠅䛃䛂䝉䝉䜹䝽䝏䝳䞁䠄䛔䛭䛜䛧䛶。䛔䛭䛜
䛧䛶䛔䜛。䛫䛝䛯䛶䛶䛔䜛。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻟㻣㻌 䝋䞊䠋䝅䝵䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ ᜦ䜒䇷䛭䛳䛟䜚。䜺䝑䝒䜲ཧ↷。䛂䝋䞊㻌 䝙䝏㻌
䜴䜲㻔ᑠ㔝㻕䠄඲䛟䚸ఝ䛶䚸䛔䜛。䠅㻕㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻠㻌 䝋䞊䝋㻌 A 㻌  㻌  㡢 ᾮయ䛺䛹䛜ὶ䜜ฟ䜛䛥䜎䛾ᙧᐜモ。㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䝋䝶䝋䝶㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛂䝝䝆䜹䜪㻌 䝋䝶䝋䝶㻌 䝖䜳䞊䝴䞁㻌 㼔㼍㼐䁘㼕㻌㿖㼍㻌
㼟㼛㼖㼛㼟㼛㼖㼛㻌㼠㼡ː㼖㼡㼚䠄㢼䛜䛭䜘䛠䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻣㻌 䝍䞊䝸䝍䞊䝸㻌 A B 㻌  㡢 䛾䛹䠄ႃ䠅䛻ఱ䛛䛴䜎䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛺⑓ே䛾
ᜥ䛵䛛䛔。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻥㻌 䝍䝏䝵䝍䝏䝵㻌 A 㻌  㻌  ᚰ 䛭䜟䛭䜟䛧䛶䛚䛱䛴䛛䛺䛔。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻥㻌 䝍䝑䜹䞊㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 Ỉ㠃䛻䜈䛔䛣䛖䛻䛺䜛䜘䛖䛻▼䜢ᢞ䛢䜛䛸ⴠ
䛱䛶䛛䜙䛿䛽䛒䛜䜛䛥䜎。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻤㻟㻌 䝐䝐䠋䝐䜻㻌 A 㻌  㻌  ᢳ ᜦᗘ䇷䜎䜛䛷。䛂䝐䝐㻌 䜴䝲㻌 䝙㻌 䝙䝏䝳䜲䠄඲
䛟䚸ぶ䚸䛻䚸ఝ䛶䜛。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻣㻥㻌 䝏䝑䜹䜲䝯䝑䜹䜲㻌 㻌  B 㻌  ື 䛰䜣䛰䜣┦ᡭ䛾᪉䛻䛻䛨䜚䜘䛳䛶䛟䜛䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻤㻣㻌 䝏䝵䝁䝬䜹㻌 㻌  㻌  㻌  ື ᡭရ。኱ṇ䛾䛿䛨䜑㡭ᮏᅵ䛛䜙Ώ᮶䚸‴䚸
㉥㐃䛺䛹䛾┴㐨䛷䜔䛳䛶䛔䛯。䛂䝏䝵䝁䚸䝬
䜹䚸䝉䞊䠄ᡭရᖌ。⠂୕ᮏ䛾䛖䛱䛾୍ᮏ䛻䛧
䜛䛧䜢䛧䛶䛒䜛䛾䜢∦ᡭ䛻ᥱ䛳䛶䚸䜒䛖୍ᗘ
ⓙ䛾๓䛷䛯䛧䛛䜑䚸䛂䝁䝺䝆䝱䜺䚸䝁䝺䝆䝱
䜺䚸䝁䝺䝆䝱䜺䝶䚸䝝䜲䝖䝏䝵䝁䝬䜹䚸䝗䝑䝁䜲䝅
䝵䛃䛸┠䛻䜒䛸䜎䜙䛼᪩䜔ᢏ。䛣䜜䛮䛸ᛮ䛖୍
ᮏ䜢ᢤ䛟䛜䛺䛛䛺䛛ᙜ䜙䛺䛔。䠅䛃㻌
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ᒾ䞉㼜㻚㻝㻤㻣㻌 䝐䝹䝐䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䛨䜝䛨䜝。䇷┠䜢ື䛛䛧䚸䜎䛯䛿䛞䜗䜝䛞䜗䜝
จど䛩䜛ᙧᐜ。䛂䝭䞊䝐䝹䞊䠄┠䛾䛞䜗䜝䛞䜗
䜝䛧䛶䛔䜛ே。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻣㻜㻌 䝏䞁䝏䞁㻌 A   ᢳ㻌 ㏣䚻䇷䛰䜣䛰䜣。䛂㢼䛜す໭䜈ᘔ䛳䛯䛛䜙䚸
䝏䞁䝏䞁ᾏ䜒ฑ䛞䜛䛰䜝䛖䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻝㻌 䝒䝌䞊䝸㻌 㻌  B 㻌  ᢳ ΰ஘。䛤䛯䛤䛯。䛂䝒䝌䞊䝸䝖䝚䚸䝲䜴䝏䠄䛤䛯
䛤䛯䛧䛶䛔䜛ᐙᗞ。䜔䛖䛱䠄ᐙᗞ䠅。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝒䝑䝏䝱䝒䝑䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䜎䛤䜎䛤。ఱ䛛⏝௳䛜䛒䜚䛭䛖䛺ែᗘ䜢䛩䜛
䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻠㻌 䝒䝬䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛯䛟䛥䜣。୍ᮼ。䠄䝈䞁䝞䜲ཧ↷䠅。䠄䜺䝞ཧ
↷䠅。䛂䝒䝬䜲䚸䜹䝭䝶䞊䠄䛯䛟䛥䜣䛯䜉䛺䛥䛔
䜘。⭡䛔䛳䜁䛔䛯䜉䛺䛥䛔䜘。䠅䛃䛂䝒䝬䜲䚸䝏
䝷䞁䝞䚸䝠䞊䝃䞁䚸䝗䞊䠄䛯䛟䛥䜣䚸╔䛡䛺䛔䛸
ᐮ䛔䜘。䠅䛃䛂䝒䝬䜲䚸䝕䞊䠄䜒䛖䛯䛟䛥䜣䛷䛩。
⭡䛔䛳䜁䛔䛷䛩。䠅䛃䛂䝒䝬䜲䚸䝚䝭䚸䝶䞊䠄䛯䛟
䛥䜣䚸䛾䜏䛺䛥䛔䜘。䠅䛃䛂䝒䝬䜲䚸䝤䝔䚸䝖䜻䝶
䞊䠄䛖䜣䛸ྏ䛳䛶䛚䛝䛺䛥䜘。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻢㻌 䝒䝹䝒䝹㻌䝅㻌 A 㻌  㻌  ື 䛖䛴䜙䚸䛖䛴䜙䛧䛯。䛨䜕䛟䛩䛔䛧䛺䛔䛣䛸。䛽
䛔䛳䛯䛣䛸䛜䛿䛳䛝䜚䛧䛺䛔。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻣㻌 䝒䞁㻌䝇䝅䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜎䛳䛩䛠䛧䛶䜎䛜䜙䛺䛔䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻣㻌 䝒䞁㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C ᢳ 䛹䜣䛺䛸䛝䛷䜒。䛹䜣஦䛜䛒䛳䛶䜒。䠄䛴䛝䛒
䛔䛧䛺䛔。ᐙ䛻ฟධ䜚䛧䛺䛔䠅。䛂䝒䞁䝖䚸䝅
䝱䚸䜲䝸䝷䞊䠄䛹䜣䛺䛸䛝䛷䜒䚸ฟධ䜚䛧䛺䛔。
䝅䝱䠄㊊䠅。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻣㻌 䝒䞁䝒䞁㻌 A 㻌  㻌  ᚰ 䜆䜚䜆䜚。䜇䜚䜇䜚。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻤㻤㻌 䝕䜱䞊䝕䜱䞊㻌 䝖䜳㻌 A 㻌  C 㔞 䛯䛳䜇䜚䛸。䛆㼜㻚㻝㻤㻤䛂䝕䜱䞊䠖ᔞ。䛂୕᭶᳜䛾
၈Ⱎ䛿䝕䜱䞊䞉䝛䞊䝷䞁䠄ᐇධ䛜ᝏ䛔䠅䛃䛂እ
᮶⡿䛿⅕䛟䛸䝕䜱䞊䛿䛒䜛䛜䚸㣗䜉䜛䛸୙࿡
䛔䛃䛇㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻜㻞㻌 䝔䝲䝔䝲㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛔䛭䚸䛔䛭。႐䜃䛔䛥䜐䛥䜎。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝑䝥䜲䠋䝌䝑䝥䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛵䜆䛵䜆䜎䛯䛿䜃䛧䜗䜃䛧䜗䛻┦ᙜ䛩䜛๪
モ䛷䚸⃿䜜䜛䜢ᙧᐜ䛩䜛。䛂䝗䜳䝑䝥䜲㻌 䝚䝸䝍
䠄䛪䜆䛪䜆䛻⃿䜜䛯。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝥㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䝗䜳䝑䝥䜲䚸䝓䝑䝥䜲䠄ᑠ㔝䠅䛾ྡモ໬䛧䛯ㄒ
䛷䚸䜃䛧䜗⃿䜜䜎䛯䛿䛪䜆⃿䜜䛻┦ᙜ䛩䜛。
౛䛂ờ䛷╔≀䛜䝗䜳䝤䠄䛻䠅䛺䛳䛯䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻣㻢㻌 䝖䜳䝮䠋䝖䜳䝮䜲㻌 㻌  B 㻌  ᢳ 䛝䛳䛱䜚䇷䛛䛳䛱䜚。䛂䝖䜳䝮㻌 䜲䝑䝅䝳䞊䠄䛛䛳
䛝䜚䚸୍༖。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝮䝗䜳䝮㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛹䛧䜣䛹䛧䜣䇷䛵䛧䜣䛵䛧䜣。㊊㡢䛾ᙉ䛟㡪
䛟ᙧᐜ。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻣㻤㻌 䝖䜳䝹䝖䜳䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䛖䛴䜙䛖䛴䜙䇷╀䜚㝗䜝䛖䛸䛧䚸䜎䛯䛿㓰䜑䜘䛖
䛸䛩䜛䛸䛝䛾≧ែ。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝹䝗䜳䝹㻌 A 㻌  㻌  య 䛹䜝䛹䜝䇷Ἶ䛺䛹䛾ᙧ≧。㼜㻚㻝㻥㻞䛂䝗䜳䝹䠖
Ἶ。䛃㻌
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ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻟㻌 䝗䜳䞁䝞䜲䠋䝗䞁䝞䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 ୍ᮼ䇷ධ䜜≀䛻༑ศ䛻඘䛱䛶䛔䜛䛣䛸。䝚
䞊䝭䛻ྠ䛨。䛂䝝䝭㻌 䝙㻌 䝗䞁䝞䜲㻌 䝭䝗䜳㻌 䜲䝸䝖
䜳䜻䠄⏎䚸䛻䚸୍ᮼ䚸Ỉ䠄䜢䠅䚸ධ䜜䛸䛡。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻣㻌 䝗䜻䝗䜻㻌 A 㻌  㻌  㡢 ⬚䛜䛹䛝䛹䛝䛧䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻟㻌 䝗䝤㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䜃䛧䜗䛼䜜。䛪䜆䛼䜜。䛂䝗䝤䝒䜻䝔䠄䜃䛧䜗
䛼䜜䛻䛺䛳䛶。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻟㻌 䝖䝪䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ື 䜌䛚䛳䛸䛧䛯㢦䛴䛝。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻡㻌 䝗䞁㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ᛮ䛔䜒䛾䛜ⴠୗ䛧䛶䛯䛶䜛㡢䛾ᙧᐜ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻡㻌 䝗䞁㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ኴ㰘䛾㡢䛺䛹䛾ᙧᐜ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻢㻌 䝗䞁䝗䞁㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛹䛧䛹䛧。䛥䛳䛥䛸。䛔䛭䛔䛷。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻞㻟㻌 䝘䝗䝘䝗㻌 A 㻌  㻌  య ⾲㠃䛜䛩䜉䛩䜉䛧䛶䛔䜛䛣䛸。䛺䜑䜙䛛。䛂䝘
䝗䚸䝘䝗䚸䝣䝛䜺䚸䝝䝴䜲䠄㟼䛛䛺ᾏ㠃䜢⯪䛜
䛔䛟。䝝䝴䜲䠄⯟⾜䠅。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻣㻌 䝘䞁䝤䝘䞁䝤㻌 A 㻌  㻌  య 䛩䜉䛩䜉。㼜㻚㻞㻜㻢䛂䝘䞁䝤䝃䜲䠖㎴䜚䛳䛣
䛔䠅䛃，㼜㻚㻞㻜㻣䛂䝘䞁䝤䝏䝳䜲䚸䝘䞁䝤䝭䝏䝳䜲䠖
䛩䜉䜛。䛃䛆䛂᧙䛷䜛䛃䛻⏤᮶䛩䜛䛛䠛䛇㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜒䛖。䜒䛖Ⰻ䛔䚸䜒䛖䛔䛡䛺䛔➼䛾ሙྜ。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䞊䝡䠋䝙䝱䞊䝘
䜲㻌
㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜒ᑡ䛧䇷䜒䛳䛸。䛂䝙䝱䞊䝡䚸䝙䝱䞊䝘䜲䠄䜒ᑡ
䛧䇷䜒䛳䛸。䠅䛃䛂䝙䝱䞊䝡㻌 䝴䝷䝸䝔䜱㻌 䜴䝰䞊
䝸䠄䜒䛳䛸䚸䛤䜖䛳䛟䜚䛧䛶䚸䛚䛔䛷䛺䛥䛔。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䝬䝏䝞䝙䝱䝬㻌 a 㻌  㻌  ᢳ 䜋䜣䛾௒ඛ。௒䛸ゝ䛘䜀௒䛾ព。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䞁䝬㻌 㻌  㻌  㻌  ㏿ ௒䛻䇷䜔䛜䛶。౛䛂⇩䛜㣕䜃ᅇ䜛䛜䚸䝙䝱䞁
䝬㞵䛜㝆䜛䛰䜝䛖䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝳䞊䜴䜲䠋䝙䝳䞊
䝽䜲㻌
㻌  B 㻌  య ࿦ྫྷ䛩䜛。䝙䝳䞊䝙䝳䞊䞉䝅䝳䜲䛸䜒䛔䛖。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝳䞊䝙䝳䞊㻌 A 㻌  㻌  య ࿦ྫྷ。౛䛂⭡䛜③䛔䛸䛔䛳䛶䝙䝳䞊䝙䝳䞊䛧
䛶䛔䜛。䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻥㻌 䝛䜱䞊䝛䜱䞊㻌 䠄䝖䠅㻌 A 㻌  C 㡢 ๪モ。෪䛘෪䛘䛸䇷୕࿡⥺䜔ḷ䛾㡢䛾ᙧ
ᐜ。䛂䝛䜱䞊㻌 䜲䝐䝴䜲䠄ヰ䛜䛂䛿䛪䜐䛃。䜎䛯
୕࿡⥺䜔ḷ䛾㡢䛜෪䛘䜛。䜲䝐䝴䜲䛿ฟ
䜛。䠅䛃䛆㡢䠄䛽䠅䛻⏤᮶䛩䜛䛛䠛䛇㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻠㻜㻌 䝟䝅㻌 䝖䜳㻌 㻌  㻌  C ᢳ ๪モ。ຊ䜢ᙉ䛟䛸䛔䛖䜘䛖䛺ሙྜ䛻⏝䛔䜛。
䛂䝟䝅䝖䜳㻌 䜴䝇䝑䜻䝸㻌 䠄䛖䜣䛸䚸ᢲ䛧௜䛡
䜘。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻥㻌 䝞䝍䝞䝍㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛥䛳䛥䛸䇷ᛴ䛔䛷。౛䛂䝞䝍䝞䝍Ṍ䛡䛃。䛂䝞䝍
䝭䝏䝳䜲䠖㠀ᖖ䛻ᛴ䛠䇷⊋⊌䛶䜛䛸䛔䛖䛻㏆
䛔。౛䛂䛒䜎䜚䝞䝍䝭䝏䠄ᛴ䛞⊋⊌䛶䛶䠅᛹ᡃ
䛩䜛䛺䜘䛃。䝞䝍䜽䝴䜲䛸䜒䛔䛖。䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻡㻠㻌 䝟䝏䝟䝏㻌 A 㻌  㻌  㡢 ⅆ䛜⇞䛘䜛䛣䛸䛾ᙧᐜ。䠄ⅆ䛜⇞䛘䜛䛸䛝䛻
䛿䝟䝏䝟䝏䛸◚⿣㡢䛜䛩䜛䛛䜙䠅。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻡㻠㻌 䝟䝏䝟䝏㻌 A 㻌  㻌  ᚰ ௰䛜ᝏ䛔ྠኈ䛾ᙧᐜ。䠄䛚䛰䜔䛛䛥䛜䛺䛟䛻
䜙䜏䛒䛳䛶䛔䜛䛛䜙䠅ཪ䜲䝅䝖䝬䞊䜲䠄▼䛸Ⲕ
䜟䜣䠅䛸䜒ゝ䛖。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻡㻢㻌 䝝䝑䝏䝷䝝䝑䝏䝷㻌 A B 㻌  య 䛿䛱䛝䜜䜛⛬඘ᐇ䛧䛶䛔䜛䛥䜎䛾ᙧᐜ。䠄䜘䛟
⫧䛳䛶䛔䜛ே䚸඘ᐇ䛧䛶䛔䜛✐≀䛾⢏䛺䛹
䛻ᙧᐜ䛩䜛䠅㻌
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᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻟㻌 䝞䝷㻌 䠄䝬䝏䠅㻌 㻌  B 㻌  ື 䜀䜙䜎䛝䠄ᩓ᧛䛝䠅䠄➽䜎䛝䛾཯ᑐ䠅㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻢㻌 䝟䝷䞊㻌 㻌  B 㻌  㡢 ⣬㕲◙。ణ䛧䜴䝮䝑䝅䞊䛸䛔䛖ᮌ䛾ᐇ䜢⏝䛔
䜛。䝟䝷䞊䛿䛭䛾㡢䛛䜙᮶䛯ྡ⛠䛛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻟㻌 䝝䝷䝝䝷㻌 A B 㻌  ᚰ Ẽ䛵䛛䛔䛒䜔䜆䜐䛥䜎。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻜㻌 䝞䞁䝞䝷䞊㻌 a B 㻌  㡢 䜎䜀䜙䇷䜀䜙䜀䜙。౛䛂✵㇋䛿⫧ᩱ䛻䛩䜛䛾
䛰䛛䜙䚸䝞䞁䝞䝷䞊ⵗ䛧䛶䜒䜘䛔䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻣㻌 䝢䞊䝢䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䝢䞊䝢䞊㡢䜢㬆䜙䛫䜛⋵ල。䜎䛯ᮌ䛾ⴥ䜔
㜿᪦䛾ⴥ䛷㐀䛳䛶䝢䞊䝢䞊㬆䜙䛫䜛ⲡ➜。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻤㻌 䝠䞊䝷䝠䞊䝷㻌 A B 㻌  య 䛂䝠䞊䝸䚸䝠䞊䝸䛃䛻ྠ䛨䛣䛸䜀。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻤㻌 䝠䞊䝸䝠䞊䝸㻌 A B 㻌  య 䜂䜚䚸䜂䜚䚸㍍䛔③䜏。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻝㻌 䝡䝑䝍䜲㻌 㻌  B 㻌  య 䜉䛳䛯䜚䚸≀䛜䜉䛯䜉䛯䛻௜䛔䛶䛔䜛ᙧᐜ。
ᰂ䜙䛛䛔ᙧᐜ。䛂䜰䞊䝙䞊㻌 䝚㻌 䝡䝑䝍䜲㻌 䜹
䝔䜱㻌 䜴䜲䠄⽥䚸䛜䚸䜉䛯䜉䛯䛻䚸௜䛔䛶䚸䛔
䜛。䠅䛃䛂䝅䝭䝸䝏㻌 䝡䝑䝍䜲㻌 䝘䝖䜳䜲䠄‵䛳䛶䚸
ᰂ䜙䛛䛟䚸䛺䛳䛶䜛䠄㯮◁⢾䛺䛹䛾ሙྜ䠅。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝡䝷䞊㻌 䝃㻌 㻌  B 㻌  య 䜔䜟䛟。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝡䝷䝡䝷㻌 A B 㻌  య 䜔䜟䛔䛣䛸。䜔䜟䜔䜟。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝤䞊䝤䞊㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。⼚。䝤
䞊䝤䞊㼎㼡ː㼎㼡ː 㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻞㻌 䝤䜹䝤䜹㻌 A 㻌  㻌  య ๪モ。䜅䛿䜅䛿䛸㍍䛔ゐឤ。䇷䜅䛸䜣䜔ᅵ
䛺䛹。㼜㻚㻞㻣㻞䛂䝤䜹䠖⬤䛟㌾䛔。䛃䛂䝥䜹䞊䠄㜿
ఏ䞉ඣ䠅䠄┦᧞䛾ᙅ䛔⪅。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ື 䛂䝭䝬䝙䝳䜹䜪㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 䝇䞁㻌 㼙㽺㼙㼍㼚㼖㼡㻌㿖㼍㻌
㼜㼡㼠㼠䁉㼍ː㻌 㼟㼡㼚䠄┱䛜䜄䛟䜄䛟䛖䛤䛟䠅䛃，䛂䝢䝃
䝔䜱㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 䝇䞁 㼜㼕ː㼟㼍㼠㼕㻌㼜㼡㼠㼠䁉㼍ː㻌
㼟㼡㼚䠄ᐮ䛟䛶య䛜䜅䜛䛘䜛䠅㻌 䜺䝍䜺䝍㻌 䝇䞁㻌
䀧㼍㼠㼍䀧㼍㼠㼍㻌㼟㼡㼚䠄䜺䝍䜺䝍䛩䜛䠅䛸䜒䛔䛖。䛃，䛂䝴
䝭䝍䜹䜪㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 䝇䞁 㼖㼡㼙㼕㼠㼍㿖㼍㻌㼜㼡㼠㼠䁉㼍ː㻌
㼟㼡㼚䠄ኌ䛜䜅䜛䛘䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻞㻌 䝤䝑䝔䜹䝏㻌 㻌  㻌  c ᢳ 䛻䜟䛛䛻䚸ᛴ䛻䚸䛸䛴䛬䜣。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻝㻌 䝣䝖䜳䝣䝖䜳㻌 A 㻌  㻌  ື 䜆䜛䜆䜛䇷㟈䛘䜛ᙧᐜ。䛂䝥䝖䜳䞁䝙䝳䜲䠄㟈
䛘䜛。䝥䞁䝙䝳䜲䛻ྠ䛨。䠅䛃䛂䝥䞁䝙䝳䜲䠄㟈
䛘䜛。䝥䝖䜳䞁䝙䝳䜲䛻ྠ䛨。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻠㻌 䝣䝖䝣䝖㻌 A 㻌  㻌  ື 䛛䜙䛰䛜䜅䜛䠄㟈䜛䠅䛘䜛䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻣㻌 䝣䝲䝣䝲㻌 A 㻌  㻌  య 䜔䜟䜙䛛䛷㍍䜔䛛䛺ឤゐ䜢䛔䛖。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻣㻌 䝣䝲䝣䝲㻌 A 㻌  㻌  ື 䛺䛵䛔䛶䛔䜛≟䛜ᑿ䜢䜅䜚䜅䜚䛩䜛䛣䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝤䝷㻌 㻌  B 㻌  ື 䛪䜌䜙。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻤㻌 䝤䝷䝤䝷㻌 A B 㻌  ື 䛩䜛䛣䛸䛜䛺䛟䜆䜙䛴䛟䛥䜎。䛂䝤䝷䚸䝮䞁䠄䛩
䜛䛣䛸䛜䛺䛟㐟䜃䛟䜙䛩ே。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻠㻝㻌 䝤䝷䝤䝷㻌 A B 㻌  ື 䛂䝬䝏䝞㻌 䝤䝷䝤䝷㻌 䝑䜰䝑䝏䝳䜲㻌 㼙㼍㼠䁉㼕㻌
㼎㼡㼞㼍㼎㼡㼞㼍㻌䁚㼍㼠㼠䁉㼡㼕䠄⾤䜢䜆䜙䜆䜙Ṍ䛟䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻥㻜㻌 䝤䝹䝤䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䜆䜛䜆䜛䚸䜅䜛䠄㟈䜛䠅䛘䜛䛣䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝤䞁㻌 䝖䜳㻌 㻌  㻌  C ᢳ 䛥䛳䜁䜚。䛂䝤䞁䝖䜳㻌 䝐䜵䞊㻌 䝛䞊䞁䠄䛥䛳䜁
䜚䚸㠃ⓑ䜏䠄䛜䠅䚸䛺䛔。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻡㻌 䝧䞊㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ᒣ⨺。ᨃኌㄒ。㻌
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ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻣㻌 䝬䞊䝗䜳䜲䝬䞊䝗䜳䜲㻌 A B 㻌  ື 䛖䜝䛖䜝。䛂䝬䞊䝗䜳䜲䞉䝬䞊䝗䜳䞊㻌 䝚䞊㻌 䝗䜳㻌
䝅㻌 䜰䝑䝏䝳䝹䠄䛖䜝䛖䜝䚸↓䛔䚸䜢䚸䛮䚸䛧䛶䚸
Ṍ䛝䜢䜛䠛䠅䛃䛆䛂ᝨ䛔䠄䜎䛹䛔䠅䛃䛾⧞䜚㏉䛧ㄒ
ᙧ䛛䠛䛇㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻣㻌 䝬䞊䝬䞊㻌 䝖䜳㻌 A 㻌  C ᢳ 䜎䜣䜎䛸。䛂䝬䞊䝬䞊䞉䝖䜳㻌 䝎䝬䝃䝑䝍䠄䜎䜣䜎
䛸䚸䛰䜎䛥䜜䛯。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䝏䝱䝬䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。∵，㤿。
䝬䝏䝱䝬䝏䝱 㼙㼍㼠䁉㼍㼙㼍㼠䁉㼍㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻜㻡㻌 䝬䝙䝱䝬䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䜎䛤䜎䛤。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䝙䝱䝬䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。䛂䝖䜳䞁
䜹䜪㻌 䝬䝙䝱䝬䝙䝱㻌 䝇䜲㼇㼠䁉䁚㼡㿖㼍㻌
㼙㼍㼚㼖㼍㼙㼍㼚㼖㼍㻌㼟㼡㼕㼉䠄ே䛜䛖䜝䛖䜝䛧䛶䛔䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻡㻜㻢㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 A 㻌  㻌  ື 䛖䜝䛖䜝䚸䜆䜙䜆䜙。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。⊧，≟。
䛂䝬䝲䞊䜹䜪㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 䝇䜲㻌 㼙㼍㼖㼍ː㿖㼍㻌㼙㼍㼖㼍㻌
㼙㼍㼖㼍㻌㼟㼡㼕䠄⊧䛜䛖䜝䛖䜝䛧䛶䛔䜛䠅䛃䛂䝑䜲䞁䜹䜪㻌
䝬䝲䝬䝲㻌 䝇䜲㻌 䁚㼕㿖㿖㼍ː㻌 㿖㼍㻌㼙㼍㼖㼍㻌㼙㼍㼖㼍㻌㼟㼡㼕
䠄≟䛜䛖䜝䛖䜝䛧䛶䛔䜛䠅䛃，㼜㻚㻜㻠㻝䛂䝖䜳䞁䝚㻌 䝲
䞊㻌 䝚㻌 䝯䞊㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 䝇䜲㻌 㼠㼡㼚㼡㻌㼖㼍ː㻌 㼚㼡㻌
㼙㽶ː㻌 㼙㼍㼖㼍㼙㼍㼖㼍㻌㼟㼡㼕䠄㫽ᑠᒇ䛾๓䜢䛖䜝䛖䜝
䛩䜛䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䞁䝏䝱䝬䞁䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。㨶。
㼙㼍㼚㼠䁉㼍㼙㼍㼚㼠䁉㼍㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻞㻌 䝮䝅䝱䝮䝅䝱㻌 A 㻌  㻌  ື ≀䜢䛚䛔䛧䛭䛖䛻䛯䜉䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻞㻌 䝮䝆䝱䝮䝆䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䜖䛳䛟䜚䚸䜖䛳䛟䜚。䛾䜝䛾䜝。䠄䝮䝙䝱䚸䝮䝙䝱
ཧ↷䠅㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻟㻌 䝮䝏䝱䞊䝸䝮䝏䝱䞊䝸㻌 A B 㻌  㡢 䠄ㄪ࿴䛾ᝏ䛔䛣䛸。㡢ㄪ䛻఍䜟䛺䛔㡢⑵䛾
ှኌ➼䛾౛䛘。䛿䛺䜜䜀䛺䜜䠅㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻟㻌 䝮䝏䝱䝮䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  య 䛽䜀䛽䜀。䛽䛸䛽䛸。䜉䛸䜉䛸。䛂䝮䝏䝃䠄䛽
䜀䜚䠄⢓䜚䠅䛡䛜䛒䜛䛣䛸。䠅䛃䚸䛂䝮䝏䝒䜹䜲䠄䛽
䜀䜚䛴䛟。䠅䛃䚸䛂䝮䝏䝒䜹䝔䠄䛽䜀䜚䛴䛔䛶。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻥㻌 䝮䝏䝱䝮䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  య 䛂䝮䝑䝏䞊䜹䜪㻌 䝮䝏䝱䝮䝏䝱㻌 䝑䝒䜻䝳䞁㻌
㼙㼡㼠㼠䁉㼕ː㻌 㿖㼍㻌㼙㼡㼠䁉㼍㼙㼡㼠䁉㼍㻌㼠㼟䁚㼡㼗㼖㼡㼚䠄㣰䛜
ᡭ䛻䛟䛳䛴䛟䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻡㻌 䝮䝗䝮䝗㻌 A 㻌  㻌  ㏿ ᪩䛟。䛥䛳䛥䛸。䛂䝮䝗䚸䝮䝗䚸䝉䝸䝵䞊䠄ᡭ᪩䛟䛧
䛺䛥䛔䜘。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻢㻌 䝮䝙䝱䝮䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛾䛭䛾䛭。䛾䜝䛾䜝。㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻤㻌 䝮䝹㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ ㄒᑿ䛻⥆䛟䛣䛸䜀䛷Ⰽ䚻䛸ព࿡䛜䛱䛜䛖。䜎
䛳䛯䛟。䜎䜛䛷。䜋䜣䛸䛻➼䛸ゎ䛫䜙䜛。䛂䝮
䝹䚸䜹䝬䝷䞊䠄䜎䛳䛯䛟㣗䜉䜙䜜䛺䛔。䠅䛃䚸䛂䝮
䝹䚸䝬䝸䚸䝬䞊䝸䠄䜋䜣䛸䛻ஂ䛧᣺䜚。䠅䛃䚸䛂䝮
䝹䝍䚸䜼䞊䝘䠄䛭䛳䛟䜚。䛭䛾൷。䛬䜣䜆。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻟㻜㻥㻌 䝲䝍㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜒䛧。ⱝ䛧䛛䇷䜂䜗䛳䛸䛩䜛䛸。౛䛂䝲䝍㞵䛜
㝆䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛛䜙䚸ᖸ䛧≀䛿ධ䜜䛶ฟ䜘
䛖䛃。㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻠㻜㻌 䝲䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C ㏿ 䜘䛖䜔䛟䠄₞䛟䠅。䜘䛖䜘䛖。㻌
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᫪・㫇㪅㪊㪌㪌 䊡䊐䊡䊐 A   ૕  䉇䉒䈇䈖䈫䇯䋨ཷ䉏䉎䈫ᒢജ䈏䈅䈦䈩エ䈒ᗵ
䈝䉎䈖䈫䋩 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪉 䊡䊂䊷䊡䊂䊷 A  േ の䉐の䉐䇯㫇㪅㪊㪉㪉䇸䊡䊂䊷䉰䉟䋺の䉐䈇㵪ᵴേ
䈏䇯䊄䉠䊮䊅䉰䉟䈫䉅䈇䈉䇯䇹 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪊 䊡䊤䉾䉰䊤 a B  േ  䉉䉌䉍䉉䉌䉍㵪〬け䈫䈚䈩ᱠ䈒᭽䇯䇸∛䉂਄䈏
䉍䈪䊡䊤䉾䉰䊤䈚䈩ᱠ䈒䈖䈫䉅な䉌䉖䇹䇮䇸㈬䉕
㘶䉖䈪䊡䊤䉾䉰䊤䈚䈩ᱠ䈇䈩䈇䉎䇹䇯 
᫪・㫇㪅㪊㪌㪎 䊡䊤䊡䊤 A B  േ  䈸䉌䈸䉌䇯⿷䉅䈫䈏䈚䈦䈎䉍䈚な䈇䈘䉁䇯 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪋 䊡䊤䊥䊡䉟 a B  േ  䉉䈦䈒䉍䈜䉎䇮ṛ࿷䈜䉎䇯䇸䊡䊤䊥䊁䉞 䉡䊝䊷
䊥䋨ᓮ䉉䈦䈒䉍䈚䈩䇮䈍಴䈪な䈘䈇䇯䋩䇹 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪋 䊡䊦䉟 䊃  B C ㅦ  䉉䈦䈒䉍䈫䇮㵪ㅢᏱቴのᔕኻ䈮↪䈇䉎⺆䇯
䇸䊡䊦䉟䊃䉠 䉡䊝䊷䊥䋨䈬䈉䈡䈍᭴䈇な䈒䇯䋩䇹
䇸䊡䊦䉟䊃䉠 䊅䉟䊮䉸䊷䊥䋨䈍䈒䈧䉐䈑な䈘䈇
㵪᳇ᭉ䈮䈍な䉍な䈘䈇䇯䋩䇹 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪎・
㪊㪉㪍 
䊣䉟䊣䉟䋯䊣䊷䊥䊣䊷
䊥 
A B  ㅦ  䉉䈦䈒䉍䉉䈦䈒䉍䇯䇸䊣䉟䊣䉟 䉝䉾䉨䋨䉉䉎䉉䉎䇮
ᱠ䈔䇯䋩䇹䇸䊣䉟䊣䉟 䉦䉼䉢䊷 䉝䊚 䊂䊷䊤
䋨ㄭ䇱䇮䈻䈲䇮㔎䇮䈪䈚䉊䈉䇯䈅䉁䉍ᕆ䈪な䈒䇮
䈠の䈉䈤䈮㒠䉎䈪䈚䉊䈉䈫䈇䈉⒟のᗧ䇯䋩䇹 
᫪・㫇㪅㪊㪌㪐 䊣䉟䊣䊷䉟 A B  ㅦ  䉉䈦䈒䉍䇮䈠䈦䈫䇮䈠䉐䈠䉐䇯 
᫪・㫇㪅㪊㪌㪐 䊣䊷䉟  B  ᛽  䈠䈦䈫䇮ᚻ䉇䉒䉌䈎䈮䇮䉉䈦䈒䉍䇯䇸䊣䊷䉟 䊈
䉞䊮䊋䉼䊠䉨䋨䈠䈦䈫䇮ኢ䈎䈞䈩䈍䈔䇯䋩䇹䇸䊣
䊷䉟 䊛䊁䉞䋨䈠䈦䈫䇮ᜬ䈩䇯䋩䇹䇸䊣䊷䉟䇮䊣䊷䊥
䋨਄ཅ䋩䋨㕒䈎䈮䇮䈠䈦䈫䇯䋩䇹 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪍 䊣䊷䉧䊥䊣䊷䉧䊥 A B  ૕  䈵䉊䉐䈵䉊䉐䉋䉐䉋䉐䇯ੱ䈮䉅‛䈮䉅䈇䈉䇯䇸䊣
䊷䉧䊥䊷䋨∳䈞䈩䈵䉊䉐䈵䉊䉐䈚䈩䈇䉎⠪䇯䋩䇹
᫪・㫇㪅㪊㪍㪇 䊣䊷䊥  B  ㅦ  䉉䈦䈒䉍䇯䈠䈦䈫䇯ᚻ䉇䉒䉌䈎䇯䋨䉋䊷䈇䈫หᗧ
⺆䋩 
ጤ・㫇㪅㪊㪊㪋 䊬䊷䊎䋯䊬䊷䊬 A   㖸  䉒䈇䉒䈇༗ོ䈜䉎᭽䇯䉒䈇䉒䈇䈮䈲䊬䊷䊬
䈫䈇䈉䇯 
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